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I M P R E S I O N E S i I N r E R E S A N T E A R T I C U L O D E L P R E S I D E N T E W I L S O N , S O B R E L A S C U E S T I O N E S S O C I A L E S 
El señor Manuel J. Carrerá. ce-
lebre unificador en otros üempos 
¿e las dos ramas liberales, que se 
unieron para morir ̂  comô  buenas 
patriotas. tartamudea al hablar 
POR i.L üíi A U T I C LO KSÍIÍITO 
P R E S I D E N T E WILSOJí . 
NEW YORK, Diciembre 12. 
En un arttciilo publicado en "Tbe 
independent" el Prssidenta TVUson 
dico que la cura para la inquietud so-
o Demóstenes. como Cervantes 
v otas personas igualmente cono-1 te es medroso y tímido de por si 
cidas. Tartamudea siempre, salvo i y una vez hecho a esta idea, si no 
ido se trata de política. Enton-
cuan*"»' — -
,5 las palabras salen del señor 
Carrerá, rápidas, cronométrica-
mente, como los billetes amenes 
nos de las cajas del Estado. Ima-
Pen exacta ú se considera que ca-
si nunca se sabe a dónde van, ni 
las palabrar. ni los billetes. 
El señor Carrerá, miguelista 
ruando Dios quería, se hizo guber-
namental cuando Mario quiso. Y 
es que el señor Carrerá no es un 
político, sino simplemente un pa-
triota 
Y los patriotas no pertenecen a 
ningún partido. 
El señor Carrerá en la entrevis-
ta que tuvo con un redactor de 
este periódico y que publicamos 
esta mañana, se muestra clarivi-
dente, 
,4Si el general Gómez no viene 
ral que sin la intervención amen-
cana será más difícil votar que 
arreglar una carretera. Será ver-
dad o será mentira, pero en cual-
J U J^o ^^^«o r,n AoUm cial es "uu conocimiento más amplio quiera de los dos casos no debie- dc las inst¡tuciones americallas<.. 
.an decírselo al pueblo, porque es- "Los hombres de boy tienen curio 
sidad por conocer mejor a &us Go-
biernos, dice el Presidente. En todas 
partes se pide que las puertas, det rás 
de las cuales se ban incubado los pla-
nee secretos, se abran y permanezcan 
abiertas en lo futuro. Aquellas puer-
tas que no cedan a las llaves en pot'ei 
de los pueblos serán derribada?, cons-
truyéndose un camino libre en su lu-
gar." 
"Los Gobiernos autocrát icos del ca-
sado han existido merced a la oculta-
ción; los Gobiernos libres tienen que 
vivir por medio de la inteligencia con 
BUS. pueblos. En la nueva época que se 
avecina sólo aquellos Gobiernos que 
no tienen secretos para sus pueblo: 
ven a los americanos al pie de las 
urnas, así pensarán en votar como 
en dejar de jugar a los gallos. 
El señor Carrerá, y esto lo po-
drá apreciar el lector, no tartamu-
cea de la inteligencia, como supo-
ne el "Heraldo." 
No habrá "supervisión," dice 
Carrerá; oero añade que tampo- , 
, . , - i podrán perdurar. No quiero decir que 
CO habrá ningún veto especial pa-! talos Gobiernos no cometan errores; 
ra ningún candidato, llámese co- pero sí a £ f ^ ^ lo8 serán 
1 u , menos y fáciles de corregir tan pron-
mo se llame- . to como se guíen por la opinión públi-
_ . , , . « , i ca bien informada. 
Kesultara Verdad esta protecia "Es evidente que existe una gran 
o resultará fallida, pero de cual- inqnletud en todo el mundo, pero no 
" . , i t'i. j es en sí una enfermedad, sino un sls-
í'Uier modo esa es la actitud ame-¡tema de enfermedad. En nuestro 
''cana. Única compatible con eli1» enfermedad hace estrago, principal 
. • i mente fuera del Gobierno. Para cu-
decoro nacional y con nuestra COn- rar esa inquietud basta tener un co-
dición de oueblo soberano. . . másI nociraientc> más amplio de las institu-
ciones americanas. En esta nación el o menos destronado. 
Así lo vemos nosotros desde la 
barrera 
pueblo tiene en las urnas los instru-
mentos de un cambio pacífico. 
"Solo podemos saber si se desea in-á" nuestra imparcialidad I troducir algún cambio, conociendo 
. • • j - todos los hechos relativos a lo que 
V mucho nos place coincidir con; queremos modificar. Los periódicos 
el señor Carrerá. que por su con- Q"6 publiquen ios hechos relacionados 
J D E S r U B R I A H E M O D E N I N A S T)E 
»SAL D E POTASIO E N A L E M A N I A 
B.BRLIN, Diciembre 12. 
Según publica el "Tageblatt" de es- ¡ 
ta capital, eu la región septentrional j 
do Alemania se ban hallado minas' 
"inagotables" de sal de potasio. 
DUBLIX, Diciembre 11. 
Los soldados y policías que regis-
Traron hoy el edificio del Ayunta-
miento permanecieron con bayonetas 
calados esta tardo en u " garage si-
tuádo cerc i del referido edlítcfe. 
Esta medida se llevó a cabo con 
el objeto de i m p e d í que se .'.fltbrn 
M bazar amial de Pa^cilas de la Li -
Ift Gaélica, en Ja que exhibea artícu-
lo.-, de fabricación irlandesa. 
Todas lai; habiTacioues d-íl edificio 
fueron objeto de u¡i : igur .-s regís 
D E LA FIRMA D E L TRATADO A S U RATIFBCACiON 
CDC 
IMPORTANTE GESTION DE LOS AMIGOS DEL PRESIDENTE WILSON PARA LLEGAR A LA AFRO 
• RACION DEl TRATADO DE PAZ. 
RESERVA0- DE LODGE QUE ACEITAN, OTRAS QUE RECHAZAN \ ALGUNAS QUE MODIFICAN. 
Debemos volver hoy sebre el Tra-
tado de Paz que 'duerme en el Se-
nado, porque de una parte el Presi-
dente Wilson ha hecho manifestacio-
ues importantes, aunque breves y 
nes un instrumento eficaz para rct-
tificar los defcVtos del Tratado. 
A l concretar los detalles de las 
modificaciones do lh.s actuales Ilescr-
vas 1, 3, 6, 7 y 15. el Comité de la 
a ellas se propone responder el Se- Asociación dice, respecto del Preá i.'-
nader Lodge; y de la otra una im-
portante Asociación ha tomado por 
fcu cuenta, el romper la quietud del modificarse 
bulo o: 
la . Reserva. Debe de:-
tro.' con excepción del apartamento Trütado de Paz, en el Senado, propo-
niendo al Presidente que se acepten 
algunas Reservas de Lodge y sugi-
riendo modificaciones de las má3 
letaley. 
donde se halla enftrma t-n cama la 
.'sposa del Lord Mavor. 
h \ HONRA DE EX AVIADO'.: MI-
L I T A B INGLES 
IDNDRES, Diciembre 12. 
Según telegrama recibido cqfli 
exi-ste el proyecto de incluir tn el i cer algo respecto del Tratado y 
'"Salón dc Faf ia" el nombra del 'í t - i Presidente le contestó: 
para que la puedan res-
petar Inglaterra. Francia y los E s l i -
dos Unidos por simple consentimien-
to. Tal como está redactada ninguno 
dc esos f'aísos aliados puede aceptar-
la; por lo que si se insistiese en con-
Habla preguntado el Senador Hit- I servar esa Roservn, seria tanto co'no 
cheock a Mr. Wilson si pensaba ha- rechazar el Tratado. 
el 2a.—Es esencialmente interprota-
; tiva y por consiguiente aceptable, 
niente Ec/aond P. Grave, del es- ; "La responsabilidad, en cuanto a" \ con tal que las palabras "resolu-
cuadróu de aviación que murió di "Tratado, ha sido trasladada a otras i ción concurrente" fuesen substitur-
Varsovia el 22 de Noviembre. 
Miles de personas asistieron a; en-
tierro y la señorita Dorotea Hun-
tington, de Londres, prometida del 
Tejiente, recibió un men^.ie de pe-
same del attaché naval poUco en es-
t-, capital. 
E l Teniente Graves peraclá en 1<ÍS 
^ r T s T r ^ " " « S l c t ' ael Presidente de , « « ya « . . . « ^ 1 i r ^ " ^ ^ ^ ^ 
espaldas; y por otra parte entiendo i das por "resolución conjunva' . 
que el no haber obtenido el Tratado j permitiendo así al Presidem.;. el te-
con los Resei'vas de Lodge, los votos ! 11 er participación en dyúdir si loo 
de las dos terceras partes de los Se-
nadoes, ciertamente no ha matado 
al Tratado, pero sí a las Reservas 
de Lodge". 
Estados Unidos deben abandonar la 
Liga. 
3a.—Deberá la actual, sustituirle 
por la sieruionte: ''Los Estados Unl-
Ha producido gran revuelo entre i dc>s mantienen que tanto en el Trata-
es porque DO quiere. 
Primera verdad. 
"Los liberales están muy mal ¡ dicion de ir.timo de Mano, de üo-
dirigidos" Segunda verdad. | mez y d? Zayas, está muy bien en-
terado de todas esas cosas y de Y lo prueba. Su argumentación 
es aplastante. 
Se le ba dicho al elector libe-
Igo más también, difícil de de-
cir. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
P o r q u é F i u m e d e b e s e r i t a l i a n a 
Paz a conceder lo que en realidad no! d!. f ^ J ^ J ^ 
sería sino 
derecho. 
el reconocimiento de un 
G. del R. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L «GOTORNOR COBB".—DELEGA-
DOS AL CONGRESO OBRERO DE ! pirte ^deT territorio sud 
WASHINGTON QUE R E P R E S E N - Estados Unidos. Estas 
con el Gobierno, su política y sus a/j 
tividades, prestarán un servicio pú-
blico. Facilitarán el medio, por el cual 
el Gobierno podrá tener siempre al 
pueblo al corriente de los aconteci-
mientos." 
NIÑO D E MAL INSTINTO 
NEW YORK, Diciembre 12. 
Atado de pies y manos el niño Char-
les Winfield fué encontrado por su pa 
dre a la entrada de su apartamento. 
Hace cuatro días que Charles desa-
pareció de su casa y dice que fué se-
cuefiitrado por un individuo que le ha-
bía dirigido cartas amenazantes a su 
padre, exigiéndoles cincuenta pesos 
por sui rescate. Charles, después de 
En primer lugar, porque no es Da-: Con tales antecedentes y muchos ^ **™ T ^ i ^ r ^ r 
lia la que ha pedido la anexión, sino otros que no damos porque ocuparían ^onl^' . J o L ^ se M s i e r " ^ ^ a c u S ' 
el Consejo Nacional ̂ F i u m e , que demasiado espacio, no se explica ^ ' J o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
con arreglo al principio de la propia resistencia del Supremo Consejo de la! ^ ^ f r ^ t ^ n„ 
determinación, quiere entrar en la 
gran familia italiana. 
En segundo lugar, porque en el 
mes» de Octubre último, dicho Consejo 
Nacional votó unánimemente la si-
guiente declaración: 
"El Consejo Nacional de Fiume, re-
unido en sesión plenaria. declara que, 
en virtud de aquel derecho por el 
cual todos los pueblos piueden dispo-
ner de sí mismos, la ciudad de Fiume, 
que hasta ahora era un cuerpo sepa-
rado, constituyendo un Ayuntamiento 
nacional italiano, pretende para sí el 
derecho de autodecisión de los pue-
blos. 
"Basado sobre este derecho, el Con-
sejo Nacional proclama a Fiume uni-
da a su madre patria, Italia. 
"El Consejo Nacional de Fiume po-
ne su derecho bajo la protección de 
Amírica. madre de la libertad y de la 
democracia univers-al, y espera la 
sanción del Congreso de la Paz.'' 
Dicha declaración fué leída y apro-
bada ante unas 30,000 personas las 
cuales vitorearon entusiásticaimente 
a sus representantes. 
Además, del trabajo admirable - que 
sobre Fiume ha publicado el señor 
Carlos Boselli, t ó m a n o s valiosos datos 
que acreditan derechos a Dalia que 
ninguna otra nacionalidad puede pro 
sentar. 
.Dice el señor Boselli, quo Fiume 
tiene marcada fisonomía veneciana y 
qua os geográfica y comcrcialmento 
para la Istria oriental, lo que Trieste 
Para la Istria Occidental. 
"En Fiume había 27.000 italianos, 
15.000 eslavos de diferente origen, pe-
ro especialmente croatas: 6,000 hún-&.ros, incluyendo todos los funcio-
narios y la guarnición mili tar; pero la 
ciudad ha conservado siempre su ca-
rácter italiano castizo: todas las in-
migraciones suco, ivas, la "protec-
ción" del Gobierno húngaro, la altera-
ron de los censos, etcétera, no han 
impedido la obra incesante y natural 
«e asimilación y de absorción misma 
eJ? P^lación de origen croata 
i t J r J * ciudafl no »e habla más que 
uaiiano; el Ayuntamiento es italia-
0 desde tiempo inmemorial- italia-
np. son los Tribunales, las oficinas, 
os Banc^ las esc,I(alas l03 tea 
d?RSíC'rlades- ía Prensa: toda la v i -oa socui ha nacido y se ha desarrolla-
sSTr*alianaS: 1>asta vrar una v i -
convL^„imo f ira ad<^r i r do ello la 
el n e S ^ absoluta- Y durante 
4 ^ qU01 Precedió a los recien-
a m c S » qUe,es de " « a t a se 
<S c ^ Rectamente a esc estado 
TARON A ESPASA T S U I Z A ^ - S E 
DESCUBRIO QUE HABIA A BOR-
DO D E L «ELANDRE* 105 PAS V-
JEROS FRAUDULENTOS, 
E L "GOVERNOR COBB" 
Procedente üe Kcy West ha llega-
do elxvapur americano "Govervor 
Cobb" que trajo carga general y 2ár> 
pasajeros, de los cuales 154 son cui 
nos. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Pablo E . Angel, Nicolás Aroao, 
Francisco J . Quinares, Claudio Gar-
cía, C. J . Romero. Carlos Bolino, Leo-
poldo Menéndcz, Rafael Benítwz, se-
ñor Alfredo Lasa y familia, W. B 
Lloyd y otros. 
En este vapor han llegado los de-
legados de España y Suiza en la Con-
ferencia internacional del Trabajo ¡ ROMA, DlJe^n°r®J 
que se efectuó en Washington, quie-
nes fueron recibidos por el doctor 
Antonio Sánchez de Bustamante. 
OCHO ENFERMOS 
De los chinos llegados en el "Gi-
vtrnor Cobb' ocho tueron remitidos 
ra divertirse. Agregó Charles que el 
regreso dramático lo ideó para evitar 
que lo castigaran al cansarse "Tough" 
de esperar el dinero. 
ASEVERACION DESMENTIDA 
CIUDAD D E MEJICO, Diciembre 12. 
E l señor Manuel Aguirre, Ministro 
de Gobernación, manifestó hoy que 
Méjico jamás había tenido el propó-
sito de estudiar n\ adoptar el plan de 
"San EKego" con el objeto de obtener 
oeste de los 
 manifestacio-
nes las hizo el Ministro al lamárse-
le la atención acerca de las acusacio-
nes hechas por el Senador Fall , en el 
fípnndo american. 
TERMINACION DE LA HUELGA EN 
TOS M U E L L E S DE PUERTO DE ES 
PAÑA. 
PUERTO D E ESPAÑA. Trinidad, di-
ciembre 12. 
Re ha restablecido la normalidad 
mercantil con el arreglo habido entre 
los patronos y trabajadores de los 
muelles. Los armadores han concedi-
do a los huelguista^ el veinticinco por 
ciento de aumento en los jornales. 





Las cordiales relaciones entro bra-
sileños o italianos inmigrantes que 
antes fueron muy marcadas, han lle-
gado a ser indestructible fuerza de 
prosperidad y fraternidad entre am-
bos elementos, según una entrevista 
^ or militar de Polonia. 
7 O ESTONIANOS RECHAZAN A LOS 
MAXIMA LISTAS 
CNDRES, Diciembre 11. 
Los ataques maximalistai oontl-
'•úan a lo largo del frente estoniano. 
:»] sur del golfo de Finlandia y al 
I?ste de Narvam. según ñora eatonia-
? a oficial publicada aquí en la nos 
"he del miércoles. Todos I03 ataques 
ban s'do rechazados por estonianos, 
agrega la nota. 
responsabilidad en lo que suceda por | clone8 interiores de los países o para 
que las Reservas de Lodge, muertas l Prevenir rectificaciones o fijr.ción de 
produjeron la falta de aproba-
frenteras por procedimientos ordr-
nados por la L'-ga en lo futuro, a DO 
,íier que sean necesarios para el bien-
estar y manifiesto interés de los pat-
ses interesados. 
tía.—Tal como está redactada, re-
viste a la Doctrina de Monroe Ú6 
formas imperialistas y da alas a las 
Naciones fuertes pava 'crear en otre^ 
continentes dostrinas semejantes a 
la de Monroe. 
7.—E.s sobre Shantung y debiera 
redactarle as í : "Los Estados Unido* 
í 'ecptan !os .artículos 156, 1c-1' y loS 
del Tratado de Paz, entendiéndose 
que insis t ' rán en la inmediata devo-
lución de Kiao-Chau y de las conce-
fionos alemanas a la República de 
China. 
15.—Tal como está redactada, la 
primera parte de un insulto a los 
Dominios do Inglaterra. Debe pu 'i 
quitarse y mantener !a segunda pa1'-
te que es simplemente materia de in-
terpretación. 
La importancir. que tiene esta ges-
tión es de ser hecha por amigos dal 
Presidente Wilson, que no han do po-
nerlo en berlina, proponiendo cj^as 
que él no pudiera acoptr.r. ni quedar 
ellos e n c a l a postura con el país, co-
menzando gestiones que los repub:i-
canos habían do rechazar. 
L a L i g a d e l a s M a n g u i t a s 
ya 
ción del Tratado. 
Los Republicanos, al notar el dis-
gusto profundo con que el pueblo 1 
de los Estados Unidos ha visto cómo 1 
sus Delegados .han abandonado la 1 (POR E V A CANEL) ; muy buenos, porque entonces no se 
Conferencia de la Paz, en momentos I estilaba todavía que las mujeres fue-
tan graves como la posible penetra- j su Santidad Benedicto XV ha orde- sen a la igiesia como al baño en una 
ción de las fuerzas aliadas en Ale-1 nado que se vaya a la Iglesia honcij- Playa de moda; con malos modos, 
mania y la cooperación de la flota tamente: E l obispo de Barcelona ha 0Pinemos. el sacristán ordenó a la 
' inglesa en los puertos alemanes. han!diciio: "si no venís como debéis vo-j ^P16 ^ue saliera del templo. ¡La que 
abandonado totalmente las dos pro-1 nir para visitar respetuosamente a j se armo, cristiano! 
LOS COSACOS D E E DON DON L P - [ posiciones de paz presentadas por | Cristo no vengáis: Cristo no neces'-1 L a ^P16 saiié llorando pocío menos 
LOS MAXIMALISTAS ¡Lodge en el Senado y por Tyrham en i ta de vuestras vlaitaa'*. E l arzobispo i a gritos y se quejó a la nodriza CHAZAN A 
LONDRES, Diciembre 11. de toda» estas malas causas; a la l ia Cámara para "que se declare quo ; de París ha dicho la mismo y ahoi . , 
Las fuerzas maximalistas volvle-1 ha cesado el estado de guerra con ¡ leo que en UM,. i-rVaiii de Francia hay i prenBa amjlriIliN que puso verde al 
um atacar el flanco izquierdo del ¡ Alemania", cuando puede suceder 1 carteles qur r • - •,,! se p e r m ^ i \ ; 9acristán. a los canónigos, al Arzobis-
Piércíto del general Dertiklne, haden-, que de nuevo apunte el conflicto tu 1 
''o retroceder a las , fuerzas Vü!ÜJ»ta- , mado. 
rías de aquél en un fondo de treinta 
a cuarenta millas v un frente Jo! 
cuatro. L&s roj.^ s .alian H <;>ic:uen-
ta millas dc Kharkov y Poltava y SP 
dirigen a Kiev que tamb'én se ha'I* 
amenazada por noroeste, según no-
ticias recibidas de la Rusia meri-
dional. 
Los maxímalistas han sido recha-
zadog en el frente cáucaso con gran-
des pérdidas. Los cosacos del Do*1 
Los Republicanos del Congreso-
arrastrados por la opinión del País, 
dan la siguiente explicación al aban 
entrada a mujer?:-, escotadas ni q:! ̂  po' a tod" eí &*™ catedral de Za-
Ileven faldas nm- uo lleeuen a ios rag0;:a y iNaclchal de España y a la 
tobillos ' ^ l Iglesia de Cristo con el Pontífice Má-«i « * iu u u- ! ximo y Cabeza Visible del Católico hi estor, cart^Mtor; pe hab'espn nue1- jíVndo 
to en una iglesia española con el • * ' , , , " 
E l cable sudó bilis bajo el Océano 
llevó a Buenos Aire- el desafuero 
donar esa proposición de que ha ce- i rnisnio derecho que los pone en ;n 
sado la guerra, con la que pretendían ! casa todo jefe flfi familia detíenfcv baturro- se 
hacer innecesario el Tratado de Paz ^ a ^ mastuerzos que aFrestarc.n ^ u l t í s t o i o ; e n e S s de 
y por tanto la Liga de Naciones. 
y-\í 1 /i: 1.1: . i 
a 
Dicen esos políticos republicanos: 
h^T«« ^ « S ™ .nn r ' ' la r e l ^ i 6 " ' Voradcres del desnudo tra los frailes, y contra los que es- andante, a desagraviar a la tiplecita 
"Como los Estados Unidos firmaron to^ representan! lamentando que una mujer tan suges-
el armisticio estamos obligados to- | _ _ r f , ^ f Spa£.olef ciue.a,t í tu}0 de anti- tiva y deliciosa empequeñeciese sus 
ian logrado hacer retroced-r 1 dos a apoyar las medidas que tomen católicos entran en todos los cenácu- gracias Seductoras creyendo en vír-
rojos. La caballería ha probado uSJ1 los Aliados para hacer cumplir ese 1(?s dei. barbansmo periodístico, d i - genes y santos. El escándalo preW-
vez máfj ser superior a la infante 
ría 
E L EMPRESTITO ARCENTINO 
FRANCIA E INGLATERRA 
BUENOS A I R E S , Dlci 
La Comisión de Hade 
niara de Diputados i 
armisticio y sus consecuencias, que rían: Ya lo ven ustedes: España voro. tuvo razón de ser por haber sido 
a eso tienden los Aliados"; y por eso no Puede progresar; España vive en en Zaragoza, corazón de España, de 
les ha parecido de perlas' las mani- PÍeno siglo X V I : España es un s i - ; la España fanática y heroica que por 
festaciones del Sub-Secretario de Es- ,Iencio interminable entre las semi- : ambos motivos tantos da a los sas-
tado, Polk hechas al Barón Kurt yon corcheas del progreso; es un calde- trucos del patriotismo recortado, re-
membre 11 Uersner. afirmando que los Estados fón de retroceso 4ue recurva hacia X S S ? f ^ J f J 8 T V f 
ciuuii, 11. j í S . j , „ y-. « J TW, la animalidafl nrtmltlva" ÍTJT? ort-, nilvanes con que enjaretan retazos de 
enda de la Cá- ÜttWofl cooperarán con Francia. HHt? 11 imanaaa p r . m i i » ^ iî os an t- . 
nformó acerca .glaterra e Italia en todas las medí- f,cat61ic05 sen decadentistas natos).! g"ra"c'a- tj¡ _ i 
' Y surgir ían crcritoros que no saben; Pl hubiese ocurrido en Francia la 
leer de corrido, citando a Felipe Í I rexpulsión ni el cable dics Pío. ni la 
del proyecto de ley concediendo un 
crédito de 200.000.000 de pesos a la 
Gran Bretaña, Francia o I tal ia para I Importantes de la Liga dé Asociación 
facilitar la adquisición de produo- J de Naciones libres. Be reunieron el 6 
das militares contra Alemania. 
Mientras tanto, algunos miembros 
tos argentinos. El informe fué apro-
bado por una votación de 37 contra 
S<i. El crédito estará garantizado por 
ed depósito de 60.000:000 peso? en él 
Banco de la Nación Argent'na. Eí 
proyecto pasa ahora al Senado. 
n ino í nll y v.ív1a crx 103 mejores" tér -
Pactórn1Sta,Í-, en las daciones 
l l ( ¿ . " ^ 0011 103 fiumanos autén-
Tn.- iuua<1' casi sumergida ° " un ^ar enpmi^„^ü l ^"inergiria en 
^ ó n ? S ^ S r 1 6 con tanto 
h«roismo .n i / l v a l ^ « a . con tanto 
^ ? ? i a S i ^ ; ^ s i - 1 0 3 ietreros 
,0s nombren ñ¿ a- 0 muerte!". 
Cavour a ? a H K ^ l l e s S a g r a d a s a 
Bo ^ n m¿f e^0BeUelli- a D'AnDUnzio, 
^iores. í ^ v ' "^^^tac iones exte-
cc ra rón 'd . ,0tín^, d e ^ d e r hasta el 
^ " o s p r ^ L 1 an(?S üara ver qué 
q?é ratnJt S interescs mate. 
do, Y „patr,ot»smo más acendra-
r ^ a s r¿u^mo ia 
facilnirnte dpthn^ ^ , meses P,!ede 
vocación ^ , « (^r a la menor Pro-
^ e n c i a ^ ¿L0*^* el asreotoP de 
?a P n l n L 8 0 : : I V : la WnS" labra y a a a ^ i ^ t á pronta a >a Pa-
al hospital Las A n i m a s T o r ^ r l ^ KaJSeüo 
< n £ L a ^ E V R Í ^ 1 - VT APr *¿. I en U l i a y publicada en el periódico 
f H F L A G L E R I ^ Tribuna.." Uno de los centros ita-Ujerryĵ enry M. Flagler" llegó I j ^ " ^ paui0. progresa rápida-
de Key WSst con 26 wagoues do cur-j ^ . n t e - d i c e el Embalador citado^-y 
en los distritos agrícolas, en el inte-ga general 
E L "MANUEL CALVO 
pará para la Habana 
LA "IRAGES" 
La goleta americana "Irage'' llegó 
ayer de New Orleans con car^a ge-
neral. 
CONSEJO DE GUERRA POR DES-
FAECO 
LOUISVILLE, Diciembre 13. 
E l Teniente John C. Gottenheine, 
del qulr to regimiento de art i l lería 
fué t ra ído hoy al Campamento de Za^ 
caria, Taylor, procedente de Gove*-
nor's Island. para ser juzgado en Con 
sojo de Guerra, por haberse apro 
piado $40,000 de los fondos del re 
gimiento, en Coblenza, Alemania 
del corriente, en el Hotel Commodo 
re de New York, hallándfOse entre 
ellos varios amigos del Presidente 
Wilson; y el Comité Ejecutivo de esa 
Liga dió a la publicidad una lista de 
y al canalla traidor Antonio Pé -
rez, para ensalzar al segundo y 
execrar al primero sin caber quiénes 
fueron en verdad el uno ni el otro. 
Pero esas prohibiciones las impo-
nen !o;! católicos de Francia y ¿qu^óh 
se atreve a decir que a pesar de sor 
las modificaciones a, las 15 Reservas | católicos no son personas decentes 
de Lodge, cuya lista fué enviada al I A pesar de ser sacerdotes, siendo 
Presidente Wilson y al Senador Hitch- franceses ya tienen bastante para 
ook. • 1 que se les permita echar del templo 
No estará de más añadir que el Co- las modas que en París se incuban 
ronel Houso, el Se>cretario de la gue- y ál ^igo a pesar es recordando al 
rra Baker, y el Secretario de la Pre- ¡ qUe hace p0C0 tiempo dijo replicán-
sidencia Tumulty han contribuido a domej riUe a dc ser conserva-
EL MONUMENTO A 
D. NICOLAS RIVERO 
: r ior del país, los italianos hacen mi 
El vapor español "Manuel Calvo" 1 [agros " 
legó a Puerto Rico desde donde zar- i «ja discurso do la corona en la 
apertura del parlamento italiano ha 
tenido entusiást ica aceptación en 
BraBil"—manifestó el Embajador Sou-
za Dantas—alimentando la llama de 
amor v do fraternidad entre brasile-
ros e italianos. En todo Brasil el rey ior> POLIZONES 
Los Inspectores de inmigración se^ 
üores Martínez. Aquino y Menocal c t* 
W Agente especial de. la Aduana de-
nor Balbasoda descubrieron ayer una 
grave infracción do la Lov de Imm-
graci^n que se estaba cometiendo 
por los camareros del vapor francés 
Flandre" y que consistía en cambiar 
ias papeletas de vacuna ya marcadas 
y lista;; para desembarcar en la Ha-
bana a 105 polizones que t ra ían a 
bordo. 
El capitán del "Flandre" al con . 
cer el caso de los 105 pasajeros fra 
duientos ordenó una Investigación 
siendo identiífcados por varios pols 
zones vario-) camareros como los mis-
mos que en la Coruña \o3 habían co* 
brado cantidades de dinero 
traerlos como polizones 
na. 
Practicado un registro a bordo pu.' 
•a oficialidad del vapor dió por re. 
snltado que se ocupó a un camarero 
18 pesos y a otros varios un total ge-
neral de 8775 pesetas producto de te 
veata de esos pasajes fraudulentos 
Como quiera que los 105 pasajeros 
de referencia carecen de pasaportas 
fueron remitidos iodos al Campamen. 
to de Trlstornla hasta que ae resuel-
va la situación de los mismos 
El capitán del "Flandre' 'se propo-
ne acusar a los estafadores ante Ps 




Víctor Manuel es muy popular, por su 
vida de heroísmo y sus sacrificios en-
tre los soldados, y por sus ideas de-
mocrát icas, que le han captado las 
simpatías de nuestro pueblo, dedicán-
dolo lugar especial en el corazón de 
los brasi leños. 
"Las estrechas relaciones entro Ita-
l ia y Brasil hácense necesarias"—ex-
puso el Embajador brasileño. 
LAS MEMORIAS D E L PRINCIPE DE 
BISMARCli. 
STUTTGART, Diciembre 12. 
Las negociaciones entre los reípre-
sentantes de la ex Emperatriz alema^ 
na v los de la. Compañía* editora del 
"Almanaque de Gotha," c.n Leipzig, 
han tenido "amigable solución." 60 lo 
referente a la situación creada por la 
supresión del tercer volumen de las 
memorias del Príncipe Otto Bismark. 
La publicación de un número de car-
tas escritas por el ex Emperador Gui-
llermo la ha prohibido un tribunal de 
Stuttgart el día 2 de esto raes. 
OCHO I N F R A C C I O N E S 
Los inspectores de inmigración 
cescubrieron a bordo del vapor "Fr--
dre". ocho infracciones de la Ley de 
Inmigración, consistentes dichas in -
fracclone.s en la fuga de seis poli-
zones y dos Inmigrantes, penadas cor. 
quinientos pesos cada una. 
El Comité Ejecutivo que 
preside el señor Narciso Ma-
ciá. Presidente del Casino 
Español de la Habana, acor-
dó dar por terminada el día 
31 del actual mes de di-
ciembre la suscripción inicia-
da para erigir un monumento 
a la memoria del Excelen-
tísimo Señor Don Nicolás 
Rivero y Muñiz. 
Con ta! motivo, dicho co-
mité ruega a las personas 
que deseen contribuir y que 
no lo hayan hecho ya, que se 
dirijan artes del día último 
de este mes al señor Fer-
nando Vega, Director Ge-
rente del Banco Internacional 
o al Secretario-Contador de 
este periódico, señor Joaquín 
Pina. 
esa modificación de las Reservas. 
(El Comité Ejecutivo cree q,uie 
•̂o. solo se puede llegar a la ratificación 
¡ del Tratado, si Mr. Wilson acepta el 
I sentido de las Reservas 2, 4, 8, 9, 10, 
12. 13 y 14. 
Rebordamos que esas Reservas tra-
tan de: 
2a. Salida de los Estados Unidos de 
la Liga, cuando lo crean oportuno. 
4a. Aceptación de Mandatos. 
Sa. Nombramientos de los Miem-
prensa rechina los dientes ni los his-
Tanofóbicos anticatólicos se atreven 
a llamar ignerante y salvaje a un 
cabildo francés como se lo llamaron 
al zaragozano. 
En Chile y no me dirán que busco 
ejemplos en un pueblo atrasado en le-
(Pasa a la plana 4; columna 1) 
S o b r e e l e s c u d o d e 
l a p r o v i n c i a d e 
l a H a b a n a 
dor, era hombre decente y honrado ¡ 
un ilustre exprosidente sudamori- , Señor José j R-iveT0, 
cano. 
Allá va un hecho. 
Cierto lacero del g»*nero Vhico, cu-
Vo nombre no viene al caso- porque 
ninguna tiplecilla es más que lo 
Habana. 
• 
n de Diciembre de 1910. 
Muy señor mío: 
Sabiendo que en el DIARIO DE LA 
MARINA tienen cabida todas las opi-acordado por los cronistas, y todas i,ioues quo prooedan de una nonvic 
me parecen iguales, logró una mag- ción moral, me permito cb'rigir a u's-
nífica contrata para Buenos Aires, ¡ ted estos cortos renglones. 
Antes de emprender viajo a ult:a-
bros americanos del Consejo y de la 1 niar ]0 emprendió a Sars-oza para 
Asamblea 
9a. Relación en la Comir-ión de Re-
r.aración a las exportaciones de los 
Estados Unidos y Alemania. 
10a. Desembolso de fondos para la 
Liga tan solo con autorización del 
Congreso. 
12a. Residencia en los Estados Uni-
dos de los nacionales de los países 
<iue hubiesen rot© con la Liga. 
13a. Derechos de los ciudadanos 
americanos. 
despedirse de la Pilarica. de la cual. 
Dr. >I. Ta(fl?. 
El Consejo Provincial piciió a la 
Academia de la Historia un escudo 
con plausible devoción esperaba ob- herá ldico para la Provincia, de la Ha-
tener protecciones. Comenzaba la bo- baña y esta ha respondido remit ién-
rrible moda denlas faldas fundas, dolé un escudo imperialista, 
que vuslve con alevosía antiestética- ! La abeja que adornaba el manto de 
porque agrava su fealdad, la ense- los Emperadores Romanes fué adop-
ñanza do canillas que debieran estar Por cl Gran Emperador y basta 
en el osario común por constituí * ni lrar el famoso cuadro do David que 
un atentado a la belleza estatuarla, representa la Coronación de Napoleón 
La tiplecita iba vestida a la moda ^ .v^r vanas abeJas 6,1 el manto 
rabiosa y por lo tanto al arrodillarse 
C h i r i g o t a s 
Si no sale Tiburón, 
segura la intervención, 
dice su grupo de altura. , -
SI no sale Menocal, 
dice su gente leal, 
la intervención es segura. 
Esto es, segdn veo yo, 
ya que a gritofr so proclama, 
Tin lance de dominó 
que capicúa í-c llama. 
C. 
1.4a. Apartamiento de lo? Estados i enseñaba media -\jp.ra de pierna bien 
Unidos de la Conferencia Internacio-
nal del Trabajo hasta tanto que el 
Congreso dé su conformidad. -
Respecto a la Reserva óa... entien-
de el Comité de esa Liga que el Presi-
dente debe convenir « con el Senado 
en la modificación de la redacción, se-
ga la cual, como está hoy escrita, les 
Estados Unidos se reservan cl derecho 
exclusivo de decidir cuáles son la» 
cuestiones oue están bajo su juris-
dicción interior o domestica. 
Deben modificarse las Reservas 1. 
3, 6, 7. y 15. que hoy tratan de 
1. Que las Reservas formen parte 
de la Resolución de ratificación y sean 
aceptadas por tres da los cuatro prin-
cipales Poderes. , 
3. Autorizando al Congreso para qi;e 
actúe con arreglo al artículo X del 
Trata>do, en cuanto a lá^ garant ías do 
integridad terr i tor ial de las Nacio-
nes, miembros de la Liga. 
6. L a n te rpre tac ión de los Estados 
Unidos de la Doctrina de Monroe. 
7. La Reserva sobre Shantung. 
Iñ. Concomiente al número de vots 
del Imperio Bri tánico en la Asamblea 
de la Liga. 
El Comité de esa Liga de Asoc n-
ción. quiero adomár,: 
Que los Estados Unidos se tsfuer 
cea en hacer de la Liga de N'aci-»-
imperial. 
Además reemplazó1 a la flor de lis 
confeccionada por la nauraleza. pa- ^ T ^ ^ 1°? ^ i ^ f fl9 
, ÚLTZ , .. F7 Francia y se puso en la g e n osa ba.n-
ra uso y abuso de pseudo artistas de dera reputtioaJia. El Segundo Tmpe-
pasa cnlle con meneuo. ^ que-Pfué una narodia ^ 
La exhibición fué prontamente i0 miSmo. En nna palabra- la 
apreciada y c o r n ó la voz, Basílica ahejíi es m distintivo imperialista 
adelante hasta llegar al sacr is tán De usted atentamente, 
mayor. Con buenos o con malos mo-
dos, pero seguramente no sería con S.lc. Merced 18. 
Dr. Taglo. 
«O iíHVIot, fi. y. 
Inter-Kac «I, al Príncipe do Galc^, en conmemoración do »u visita a I01 
EStaaos L nidos. 
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B A T U R R I L L O 
Notas salientes du la cívica carta 
c'e mi particular amigo R-faol MoV 
i.tt.»u ai pmareño insigne Wilreu.. 
Fernández. 
"No soy de los hombres que for-
man un concepto desdeñosa y triste 
de las colectividades áxi su país, aun 
da "'las mismas que los encumbra-
ion". Aspiré a un honor Partido 
porque consideré a este superior a 
mí." 
"Frente a la agrupación constírva-
uora, con su historia de civismo a 
través de tantos años }i vúa p'bj!-
ca, todos y yo el primer.', somos in-
significantvs." 
'Sin habsr gobernado nosotros, te-
nemos el derecho de exiuK' aquellas 
rectificaciones salvadoris y Jocjrt:-
ísas que todos los gobirn.intc?. aú» 
los más capacitados, rea'ií-ii de ma-
nera espontáin.a "cuandD no sk, oreen 
infalibles." 
Seguramente han de grabarse 
la conciencia nacional esta^ frases 
lapidarias, escritas por un hombre 
digno en días de serios problemas de 
su patria, porqus tdlas dicen n ñ s que 
f-endos artículos de la opoolcióii. 
Y vean los llbera/as la injusticia 
con que aseguraron orbi et orbe 
que el presidenta de los conservado-
res era un cand'dato presidencial im-
puesto desde Palacio, apoyado con to 
dos los recursos legítimos e UegfU 
mos de gobiernos dictatoriales, y ga-
noso do perpetuar el gobierno equi-
vocadísimo de camarillas ugoistas. 
Montalvo, sin creerse un super 
hombre ni algo menos, no se ha foi-
mado un concepto desdeñoso d/ la 
colectiviflad que le honró con la pre-
sidencia y le designaba candidato a 
I,-, primera magistratura; d'sta «Je 
considerarse infalible, y sostiene ni 
derecho de su partido a rectificacio 
nes salvadoras y "decorosas". 
No comento más: basta con ic 
transcripto, que cada hombre de bue-
.ia fe estudiará a la luz do su rec; i 
conciencia. 
"La Campaña" asegura, en letras 
grandes y uegras de su edición últi-
ma, qua "los duelos de la patria se 
ronmemoraron en toda la rtVúbliCD 
el día 7 con "gran recogimiento." 
Pero a renglón seguido, en la mis-
ma página, otro de sus redactores 
coincida con "La Lucha" y con nos-
otros', en la protesta contra la irres-
petuosidad- el éscándalo, el alara? 
de Ineducación, con que este año, o 
mo en los pasados, so ofendió a 'a 
mumorla de los caídos en San Pedro 
La peregrinación a Cacahual es una 
jira, una bachata, algo peor; segm 
•La Lucha" ocasión para gritos, bo-
rracheras y groserías de la turba-
multa que en carros y camiones vie 
ne por ésa carretera haciendo escar-
nio de un vcrdadiiro dolor de ía pa-
tria y de un merecido homenaje doi 
alma cubana al recuerdo de un cau-
dillo inisgne. 
Como "La Lucha'' condena "I.a 
Campaña" el pregón de los venae-
dores. Jas risas, las bromas; el Oí-
gocio de los que venden y la imbeci-
lidad de los que compran cuando al 
Cacahual nr> deben ir más que los que 
níln se sientan agradecidos hacia los 
creadores de la nacionalidad, los qu'f 
aún admfrett al Libertador Maceo v 
aún son rapaces de sentir por la pa-
tr'a en sus horas tristes, porque eso? 
sf Irían con recoerimiento, con u ! 
r-ión. con derecho leftftimo de patric-
ia^ a rememorar glorias nacionales 
;'!lí donde la casualidad derribó a uní 
do las más pi'^as. 
M D r . J H O N S O N 
EXQUISITA PASA EL B.íSU Y EL PAÑUELO. 
De venia! DB JOUERIA JIIHNSO.M, Obispo 30, esquina a Agoiar. 
PARA E L E G A N T E S 
C ó m o d o , B o n i t o , C a l i d a d S u p e r i o r . 
C O R D O B A N y P I E L d e O A B A L L O 
C O L O R C E R E Z A 
S H O £ 
K i m b o 
o h o e 
E L P L A N B E R E N O U E R 
L a s ú l t i m a s a m o r t i z a c i o n e s d e s o l a r e s 
S O R T E O D E N A V I D A D 
L A D I C H O S A " 
Nunca he ido a Cacahual, templo ees, por lo que he leído, he protes | mayor parte la encontré reproducida 
de patriotismo, como muy rara ve?.! tado de la injuria que es ese escán-! en otros colegas, honrados y satisfo 
voy a la parroquia de mí pueblo | dalo y esa frivolidad de pretensos P^ | chos con copiarlas. 
templo.de creencias en l.o divino y j triotas ante la .^edra que guarda | E l autor fingió residir en Estados 
en lo sobrenatural; poro muchas v.̂ - j restos de dos mártires de su amor | Unidos, cerca del Capitolio de ^as-
Cuba i c . Y desde que supe de eso, I hington; allí, en contacto con los in-
juré que no iría a Cacahual jamái. j cid\;ntes más resonantes, con ia|¡ no-
como jamás iría a la iglesia de mi | tas de actualidad más populares, 
pueblo como supiera que los mismos 1 trasmitirlas en cuartillas primoro-
caíólicos ofendían allí con algazara sámente escritas a sus lectores de 
I innoble, las imágenes do santos y Cuba; desde allí damos lecciones del 
Resultado de loo colares amorti-
zados en el PLAN BERENOUER, pu-
diendo los interesados ordenar c) 
otorgamiento de la escritura ctA-rfs-
pondiente, a cuyo efecto deberán a i 
ten pasar por las oficinas de este ne-
gocio establecidas en Aguíar. 45 al-
tos. 
SEGUNDA AMORTIZACION D F L 
MES DE NOVIEMBRE CON Eí> 
NUMERO 48 
Serlo 2.—Federico Pucheux y Que 
rra, vecino do la Calzada del Cerro 
605, un solar que compró por $3C0 
Jo obtuvo por J30, 
Serle 3.—Amalla Barrera Cervato-
vecina de San Lázaro, 329 un Mlfr 
que compró por $300, lo obtuvo por 
?. pesos. 
T E R C E R A AMORTIZACION D E L 
MES DE NOVIEMBRE CON \ \ 
NUMERO 84. 
Serie 2.-'Isabel López Gato, vüci'ia 
de San Criatóbal- letra E . , Cerro, i I 
solar que compró en el Calabazar co« 
?300, lo obtuvo por |9. 
PRIMERA AMORTIZACION D E L 
US8 DE DICIEMUKE ( 0> E L NU-
MERO 
Serle 3.—Alfredo Carcía Palomino, 
vecino de San Joaquín. 17 letra D, \\r 
solar que compró por $225, en el R-v 
parto E l Moro, lo obtuvo por $171. 
Serie 4.—María Moar Mosquera, vo-
ciña de Subírana, 12, un solar qr.e 
compró por ?500, en el Reparto L i 
Cachucha, ¡o obtuvo por $95. 
Serle 5.—Juan Cruz García, vec'-
no de Calabazar, un solar que com-
|TÓ por $300 en el Reparto Calaba-
zar, lo obtuvo por $78. 
Serie 6.—Rlta# Jcmot de Pérez de 
Cabo, vecina de Trinidad, un so'ar 
que compró por $300 lo obtuvo por %CJ. 
Serie 8.—José Pita, vecino do Caí-
barién, un sc/ ir que compró por 
$500 en el Reparto L a Cachucha, Jo 
obtuvo por $35. 
S\-rie 9.—José Iglesias Durán, ve-
cino de Calle 6 número 101, un solar 
que compró por $400 en el Repartí 
Calabazar, lo obtuvo por $4. , 
de preferencia siempre—entre cuaTi-
tos en Cuba ejerVmos la profesión 
de diaristas- más ingrata que pródi-
ga y más propicia a" desengaños que 
a satisfacciones. 
Serie 10—j,osé Beola Tauler „ 
no do Gibara, un RoUr que 6c" 
por $300 en el Reparto C a l a b a ^ 
obtuvo por $90. iaDazar, Jo 
Serle 14.—María Móntelo v^»» 
Jatlbonico. un solar que comn> * 
$500 en el Reparto c'alabaza?^ ^ 
tuvo por $115. • 10 ot-
Serie 16.—Agustina Figuero» * . 
"a de Calle 6 y 19, Vedado, ^ 2 * 
que compró por $300 lo obtuvon. .nr 
Serie 20.-Carldad González'0;^ 
tínez. vecina de Gervasio, 70 
lar que compró por $300, lo nht.80" 
por $9. 0Dt.uv(, 
Los terrenos del Plan Barón* 
están situad.oc en los barrW ^ 
Arroyo Apolo, Mantilla- Calvati 4 
Luyanó dorvie se está vendiendo l 
metro du terreno desde tres „ 1 
en adelante. es Pesc8 
L a popularidad del "Plan p« 
guer". está en que sigue vendlent 
sus solares por su sistema f S ° 
cómodo do amortización D0P ' ^ 
medíante el pago de c n n t J ^^t'0,• 
santas. vivir práctico de aquellas gentes, de 
la filosofía usual de aquul gran puO' 
blo, y censurar unas veces nuestra 
frivolidad idiosincrática y elevar 
Í > E R O D R I G U E Z Y H E R M A N O S . 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
L a c a s a d e l o s p r e m i o s g o r d o s . 
R e l a c i ó n d e l o s n ú m e r o s q u e t e n e m o s a l a v e n t a p a r a e l 
S O R T E O E X T R A O R D I N A R I O D E N A V I D A D , 



























































































































































Víctor Muño»—no sé si el primero 
o el segundo de nuestros periodis-1. 
tas nativos—me ha dedicado cariño-¡ otras, a vista de ciertos ejemplos de 
sámente un tomo de su libro "Junto l i a vida social sajona, nuestras pro-
al Capitolio", colección de las suges- ¡ verblales virtudes de raza. 
Uvas crónicas que con el mismo tira- , r -¿i _ „ 
Mentira ello; en Cuba- v.n nuestr?. > 
linda amada patria vivía y vive el 
escritor magnífico; lag notas se los 
daba la prensa americana como a mi 
me da los temas la prensg. de mi país; 
en el idioma inglés escritas, él, que 
rin más maestros que su vigorosa vo-
luntad aprendió id idioma de Wir-
son las traducía, las comentaba, lev 
embellecía con imágenes y con gi-
ros literarios, y nos las administia 
Y termino mi tarea de hoy acn-
rando recibo de ¡a Exposición que d* 
rlje al señor Presidente dv la Repú-
blica el Comité de Auxilios para 
Raracoa, un comité de que GS Secre-
íj.rio el batallador periodista Ernes-
to de las Cuevas, pero que es cándl-
''o Comité piu»s espera que atiendan 
a la decana de nuestras ciudades ios 
oue tan lejos vhen, y tan coutentfts 
le su suerte y tan familiarizados con 
'a vida de «stas comarcas de occi-
dente por donde los automóviles co-
rlen y los aeroplanos vuelan, y el o**© 
V el placer reinan IncontrascabiGS. 
¿Que por allí desembarcaron los 
p.óceres cubanos en 1895; que ÍM|Ht* 
JJO fué lo primero que Colón y los 
Pinzones vieron y admiraronf vi-
rlendo de la '"sla dvl Gato hace cua' 
íro siglos y cuarto... No Irapcr'a: 
t-£tá muy lejos Baracoa y no tiene ni 
siquiera un par de legisladores hi-
jos suyos con propiedades ínmue 
bles baracoenses, ed el Cungrerfo. ni 
tn las Secretarías de la República 
J . N. ARAMBURU. 
que 
lo ha venido publicando en " E l Mun-
do". Y es tan amable "Atache' qm 
de "ilutre maestro" me califica en la 
dedicatoria, a mí quo tras cuarenta 
y tres años de casi diario escribir, 
no he podido Hogar a dor.de el jui-
cio imparcial do cuantos en Cuba 
saben leer ha puVsto al intencionado' 
irónico- y serenj pensador, que es 
Víctor Muñoz. 
• Doblemente agradezco el obse-
quio: por lo que significa, y pornu"? 
las más de estas crónicas me eran 
desconocidas, pues rara vez llega a 
mis manos un ejemplar del diario de 
Govín. De las que ya conocía la 
M E R I O Y O 
D E LAS IMPERAS LARGAS 
iiJN LAB BARBERIAS 
1IEST9Y CONTENTISIMO!! 
| P O B QUE OCULTARLO í 
Lo digo para que otros puedan 
estarlo también. 
Cou una navaja. 
A Ü T O S T R O P 
cómodamente mu afeito todas 
las mañanas. Es la navaja ideal 
y soñada por muchos años. 
Véala en las siguientes casas 
H » s d s T a r j e t a s 
p a r a 
pago de cuotas de ¡*L 
oesos mensuales sin interés nn V 
niendo el suscrlptor que dar nin»,,?' 
cantidad de d'nero adelantada v * 
to es preclsa'v.ont'v in n,lfi car 
^ndad de este negocio q u i -
tando sus c o n t r « t - suidos a un . 1 
teo mensual DESDE E L PnñmL 
MES QUE S E SUSCRIBEN P r S 
ADQUIRIRSE LOS SOLARES Pop 
E L P R I M E R PAGO QUE SE HAP , 
Cada contrato de solares del '•puíi 
Bertnguer" es un "bono" QU* „ 
amortiza ñor sorteo todos los M J ! 
entr* cada cien con arreglo al -nr, 
mero de series que se hayan cubler-' 
Los solares de 150 metros cui 
íra(l0oS;nValen 5300 y Pagan a raza de $3.00 mensuales. 
Loe solares de 200 metros, val>a 
?400 y se pagan a razón de $4 ' 
Los de 250 metros, valen $500 y M 
pagan a razón de $F 00. 
PARA MAS INEOfMES PUEDPX 
D I R I G I A S E A L "DEPARTAMENTO 
DE INFORMAZ-ION" D E L PLAN BF 
RRNGUER- AGTIIAR, 45. ALTOS-
T E L E F O N O A-6348. HARAN \ 
C11539 it..i2 
su afección en las Navidades y Año 
Nuevo. 
Se impone una visita a "La Mo-
derna Poesía" sólo con el propósito 
de ver su hermosa exposición de 
tarjeatag para felicitación. 
Obispo número 135- Apartado 605-
Teléfono 7714-A. 
a 
L a C a j a 
Las Navidades y Año Nuevo se 
aproximan a pasos agigautados y se 
(hace necesario para saludar afectuo-
ba, a ralos para mero pasatiempo, i sámente a todas las amistades, tener 
a ratos para fecunda enseñanza. 
Y todos los buenos periódicos do 
Cuba aplaudían estos croquis de la 
Wda norte-americana y todos los crí-
ticos no dominados por la soburbia 
hermosas tarjetas. ¡Qué sería la vi-
da sin esas pequeñas y delicadas sa-
tisfacciones! 
Para eso la gran casa "La Moder-
.na Poesía", la conocidísima librería 
por 
proclamaron a Víctor Muñoz como it imprenta y papelería de la calle del 
un 'As" de las letras cubanas, bas-^Obispo ha hecho ya su hermosa c i -
tante más admirable como prosador ^ogición de tarjetas de todas clases, 
de limpio estilo y rica imaginación. | la8 que pUeden ser admiradas 
míe como apóstol entusiasta de loa , todos los que nos visiten, 
deportes más democráticos y forta-1 ¿Uf 80 pUeden ver tarjetas muy 
lecedores del hum^o organismo. .hermosas de peluche, bordadas, de 
m l í £ £ ! ¡ yanlofhe,dlcho:.no ; é s?, campana, de guirnaldas, de fantasía, 
mi pretenso discípulo es p* primero, e tc /etc y ,0 m6g pai-ticular que a 
o el .segundo, o el tercero-humero • pesar de la ^ ¿ ^ J ieciente y la c a . 
^ • . •- ' restla de todas las materias primas 
| | f A fv I A S A n T r í v i ) ; Para la industria- "La Moderna Poe-
« A X T A ^ l V n T ^ ^ t á vendiendo esas tarjetas' 
r. * ^ ?• f'Af AJlO, « 6 ! tan baritas como en años anteriores 
Catedrático de la í ecultad de B ê-| y en algUno3 casos, más baratas 
dicina, médico de visita; especialis-
ta de "Covadcngu . 
Vías urinarias, enfermeJades de h» 
sangre y de señora«. 
De 1 a 5. 
del P e q u e ñ o Comerciante 
Muy cómoda, muy amplia 
de módico precio. 
Su interior se cambia cada 
vez que se quiere. 
Se mueve sin esfuerzo, pues] 
gira sobre ruedas locas. 
D U R A T Q D A L A VIDA. 
P O R Q U E ES D E ACERO 
ANTES MORGAN A WALTE» 
Office Equlpmeot Co. 
A g u i a r 8 4 . T e l . A - 4 1 0 2 ; 
todavía. 
Toda persona culta, que se precie 
de teTier buen gusto, debe proveerse 
I de tarjetas en cantidad suficiente 
I para flicitar a todas las personas de ^ t 
r̂ wjrM̂ r̂jrM-̂ Mjr̂ jrŵ ^̂ MjrMr&̂ MMM*******************************̂ ***-**,*,*'M*'0',r 
" G l y c e r o f o s f a c i n a " e n p i l d o r a s 
e s F ó s f o r o O r g á n i c o , n o M i -
n e r a l c o m o e s e l H i p o s f o f i t o 
S e r v í m o s c u a l q u i e r p e d i d o q u e s e n o s h a g a d e l i n t e r i o r , 
a u n q u e s e a d e u n a s o l a f r a c c i ó n . 
P i d a n p r e c i o s p a r a l o s s o r t e o s O R D I N A R I O S . 
5»e c o m p r a n y v e n d e n C A R G A R E M E S . 
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O'Eeilljr y llubana. 
Obispo, 5)6. 
Reirá, 17. 
A u t ó ^ r r o p S a f e t y 
R í Z 3 i C o m p a n y 
Apártalo 511^-HaI>ana, 
alt 
Copiamos con gusto las manifestaciones del sabio francés Mr Coarmont. por ser de gran 
público ea general: 
utlUda* 
'«Después de innumerables traliajos—dice Mr. Courmont—con el fos-
foro, la únxa forma que puede el organismo asimilarlo es en forma de 
fósforo orgánico, es decir, de jilo r. ©fosfatos, porque así el organismo, 
sobre todo el tubo digestivo, no tlena que realizar la gran labor de traru-
formar el fósforo mineral en orgárico." 
Después de estas manifestaciones. 
Robín comprobó con los glicerofos-
fatos ]o dicho por Courmout y pof 
eso al ser conocida GLYCEROFOrf-
FACINA por los médicos, por sa.* 
glicerofosfatos de cal, es decir fósfi:-
ro orgánico adaptable fácilmente al 
organismo humano, hoy no se reccíi 
más que GLYCEROFOSFACINA para 
la dobilidad general, debilidad en l'^" 
huesos, anemia, raneancio en la vista 
pesadez en la- cabeza, neurastenia, W 
una palabra para todo aquello en que 
el cuerpo necesite un vigorizante del 
un nivelador de M cerebro y 
vios. cipria3 
Puede pedirlo eq las drogn Bt 
Sarrá, Johnson. Majó, TWJJSJ Caf¡ 
rreras de la Habana; doctor ^ 
zares, Sanctl Spíritus. y WJJ*» 
pinosa, de Santiago de Cuba, 
A S O L X X X V l l 
J M A R í Ú DE LA MARINA Diciembre 3 2 de 1919. . . •AGINA TRES 
D e s d e E s p a ñ a 
B i b l i o t e c a s e n 
l o s P a r q u e s 
„ ínoiururaron ayer, en los par-
86 Hpf S r o y el Oeste. Se abren 
qUes ¿ g . Re"rbiicy0 a las nueve de la 
al ^ y se c ierran a las cuatro de 
mañana y • f ilitall catálogos, y sien 
la P i e d a d todos los übros del pue-
í? ^ 'Madr id , al pueblo se le con-
b'l0n 1 su hidalguía se entregan, y se 
^ a n de su amor a la cultura. L a 
^ ^ m a o la disposición que creó 
^ b i b l i o t e c a s . Partió del Ayunta-
^ v T s t á n bien! Son de alabar. Todo 
i nnt se proponga facilitar a las gen-
1 ° ^ el ?'sust?nto del espíritu" está 
*t eVún estaría mejor si las horas 
51 í ec fura fueran otras, aunque lo se-
Í n n, S s en los días de verano. Las 
S€ señalan, son las menos 
que S S S nara ei provecho de los tra 
S o r s o p l a s horas de taller de 
í f ¿ r i ¿ de oficina... L a disminución 
£ iTjwnada obrera aconseja que es-
fas o b í a s de interés intelectual se 
Iracüquen y organicen en las últimas 
w a s de la tarde, para que las apro-
S n los obreros de sentido. Y están 
S las Bibliotecas en los parques 
S l i c o s al aire libre, entre las rosa-
S a s debajo de la sombra de los ár-
B0T?s parques de Madrid son tan her-
mosos' Cada cuadro, cada arriate, 
rldaVojo-. cada arbusto, es una lum-
brarada de color: todos los tonos ver-
des se confunden en una extensa ar-
monía, salpicada de flores de begonia, 
de rododendros y de tulipanes; todas 
las veredillas arenosas se Juntan en 
una red e invitan al paseo melancóli-
„n en que brotan los recuerdos con 
amor y rumor de fuentecilla. Entre 
las espesuras hay estatuas; y a ve-
ces hay caceras cantarínas que se-
mejan un arrullo. L a sedancia del am-
biente entra como una ola en el es-
píritu'y la pureza del aire, que vie-
ne de' lejanos horizontes, cargado de 
perfumes de la sierra, de olores de la 
llanada, de ímpetus del cambo bravo 
y de las arboledas sonorosas, llega 
como un turbión a los pulmones. En 
uno de los remansos más bellos y apa-
cibles de este parque, hállase el mo-
numento al doctor Rubio, y al pie de 
él, la primera biblioteca. Está bien! 
La idea es noble. Fuente de salud el 
parque, y de alegrías el l ibro!. . . 
Pero debe cuidarse esta cuestión. 
El libro que sea fuente de alegrías, 
tiene que ser honrado y generoso. Hoy 
ya se reconoce y se proclama la va-
ciedad y la pomposidad de las fórmu-
las de ayer:—Cada escuela qíue se 
abre equivale a un presidio que se 
cierra. Las escuelas cuestan menos 
que las revoluciones. E l día que sean 
grandes las escuelas, las cárceles se-
rán chicaí . . . Todo esto no pasaba de 
retórica; sueños de gentes incautas a 
quienes nunca dió por reparar quej 
una co^a es el cerebro y otra cosa el 
corazón, una la idea y otra el sentí-
miento, una el "yo" intelectual, y otra 
el "yo"' afectivo... 
Sueños de gentes incautas que la 
realidad desbarató/ A mayor instruc-
ción—pensaban ellas—mayor morali-
dad y menos crimen. A mayor ins-
trucción—dicen los hechos y prueban 
les estadísticas,—una inmoralidad mu 
cho mayor, más refinada. m;s honda, 
y una impulsión del crimen más astiir 
ta, más continua, más temible, más 
segura de alcanzar la impunidad. La 
ciencia solo ha servido, al darse co-
mo pan a los perversos, para aumen-
tar sus medios de combate, y hacer su 
perversidad más poderosa. General 
mente, la escuela es centro de corrup-
ción y acicate de pasiones, desde que 
no moraliza. L a inteligencia llena de 
propósitos y atiborrada de impulsos, 
sin orientación moral es solamente 
una fuerza que no repara en obstácu-
los. 
Esto se dice hoy, ;.y se ve hoy? Na-
die se atreve a negarlo, pero iiadie 
tampoco lo remedia. Aun no han ba-
ilado cruzados q,ue quieran retomar 
a tierra santa, los que predican la 
conquista de la escuela para echar de 
hlo i* iai<iisnio, y poner en la siem-
ura de doctrinas un fermento de mo-
ral, un subs+ractum afectivo, que las 
aaga provechosas para el individuo 
Tnlf* ?eC0}ectíi' y para la sociedad 
fndif"*11 de desenvolverse. Es este 
civ ^ Cla1 0 cobardia? Es falta de 
FerrTr 0° ^ pudor? Las ^cuelas de 
l a i , ! BaJrcelona ban dejado «I 
' bre^Z^1,0 de rencor' de Podredum-
Loí mfo dege'leración .de estupidez.... 
sfnos v f0rman P ^ " ^ de ase-
sinan fa 11 ^ ?nQ ciudadanos, ase-
dad su" w 6 la urbe-.^ Prosperi-Ten̂ L trzíi' su civilización y 8U 
en a S ' vivero salieran y 
e \ c S di,Ctrlfa8 86 formaron. 
Ing^aterr. t / 8 1 6 género ' las abrI» 
c o m e n i a I a llme- Ja^uinet; allí 
derdeSrn.?^POner t0das las vacieda-
&rama aUCT 0ras que "enaban el pro-
S ' ^ e ^ f ^ S l b u ^ de'ta-
dícula i S w * 6 asombr6 de tan r i -
elo a t r e v í InT ' Se, Pasm6 de tan ne-
las. Y primada ^ cerr6 ^ escue-
^ .adonaP;?^del medio de vivir la 
e s cue la s^ ^ I T ^ S ^ 6 en las 
cortaran Z fQ? la labor le 
España n o ^ e 1 ^ ^ ^ 8 ; ¿Por ^ en 
ducta de I n J l t6 entonc** la con-
t0 ^gor a í f í yn llbertad que di6 tan 
délo ^ a!:8t5 " ^ ó n y la tornó d.elo de nacioneST.l6pf y J? to™<> 
Síiocobardía" ¿ esto ^diferen-
o c 
D E O R U S E L L A S Y C A . 
Deleitan a las damas, perfumándolas; las 
embellecen defendiendo su delicado cutis. 
F A R M A C I A S E N S E D E R I A S 
Comndñid Ndaonal dePerfumend 
S.A. 
Las bibliotecas que hoy se abren 
en los parques de Madrid, quieren ser 
beneficiosas. Se proponen ayudar a 
combatir la ignorancia, y a elevar el 
nivel intelectual. E n Madrid hay bi-
bliotecas para todos los deseos; fal-
taban estas en los parques públicos, 
que llenarían portentosamente ios de-
seos del rey Alfonso X , que apetecía 
para "los maestros que muestran los 
saberes e los escolare que losi apren-
den,'' lugares "de buen ayre" e bien 
fermosos. Fermosos y de buen aire 
son todos efetos parques de Madrid; 
hálitos de salud los que hay en ellos; 
suavidades de brisa la que dan. Aho-
ra, solo falta que los libros? que se le 
sirven al público, no están llenos de 
ponzoñas que le desmoralicen y enve-
nenen como en la escuela moderna, y 
sean también fermosos. de buen aire, 
de suavidades de brisa y hálitos de sa-
lud para el esp ír i tu . . . 
C. CABAL. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
DEL MERCADO AZUCARERO 
De la revista azucarera de los se-
ñorea Cznmlkow, Rienda y Ca.. de New 
York, corresponaiente al día G de Diciem-
bre, extractamos los siguientes párrafos: 
E l morcado ha continuado muy firm© 
y las con parativamente pequeñas ofertas 
que se han hecho de vez en cuando, han 
sido tomadas inmediatamente por los 
refinadores u operadores. Los azocares 
parü embarque en Diciembre obtjiTieron 
les precios m á s altos. Se han pagado 
.u).l|4 c. 1. a b. para embarque en la 
primera quincena de este mes; 9c. L a 
b. para embarque .en la primera qulnce-
î a de Enero, mientras que para embarque 
tn Febrero y Marzo, se han hecho ven-
tas pequeñas a operadores a 8-l|2c. 1. 
a b. E l mercado ha cerrado muy fir-
me, con compradores pero no con ven-
dedores a estos precios. 
Se ha recibido de Washington la in-
teresante noticia de que él Procurador 
General Palmer ha decidido que, al cesar 
de funcionar el Sugar Equalization Rnard 
en Diciembre 31, el control gubernativo 
del azócar quedará abandonado y los pre 
Hoa serán regulados por la ley normal 
de oferta y demanda. 
Se UegO a esta decisión debido a ha-
berse negado el Congreso a proveer la le-
gislación necesaria autorizando la con-
tinuación d'tl Equalization Board o la 
formación de una entidad similar para 
manejar la situación azucarera. Aún si 
se hubiera aprobado el proyecto de Ley 
McNary, habría resultado una medida 
eficaz, puesto que no incluía nada res-
pecto a licencias, embargo y control de 
distribución del artículo, mientras que 
recomendaba que el control cesase en 
Septiembre 30. 1920. Limitar el control 
basta Septiembre 30 significaría aban-
donar uno de sus factores m á s importan-
tes, puesto que después de Septiembre 
5J0 la cantidad de azúcar de caña dis-
ponible para el Este quedarla materail-
mente reducida, y mientras que el Oeste 
y el Sur podían ser abastecidos con azú-
car dom^tico, los puertos del Este re-
'•ibirlan menos azúcar y el territorio en 
«jue los fletes fueran menores recibirla 
los azúcares de remolacha doméstica y de 
Liusiana. L a decisión del Procurador Ge-
neral es, probablemente, la m á s satis-
iHctoria. puesto que cualquier tentativa 
de fijar precios siempre trae quejas de 
parcialidad por parte de los productores 
qoe tienen que pagar altos precios de 
manufactura, como sucedió recientemente 
cuando se puso un precio fijo a los azú-
cares de Luislna. 
L a disposifión sobre ganancias excesi-
vas, bajo la Ley Lever, será puesta en 
vigor, pero ésta no podrá interpretarse 
como aplicable a productores, pues'o nue 
la Ley misma contlne la siguiente clau-
sula bajo la cual los productores, sin 
duda, están exentos: 
"Se dispone que esta cláusula no será 
aplicable a ningún agricultor. Jardinero, 
horticultor, viñador, hacendado, ranchero, 
lechero, ganadero u otros dedicados a 
la agricultura en cuanto a los artículos 
agrícolas producidos o cultivados en te-
rrenos de su propiedad, arrendados o cul-
tivados por el mismo; y se dispone, ade-
m á s , que nada de lo contenido en esta 
Ley se interpretará en el sentido de 
prohibir o considerar como Ilegal l a 
contratación colectiva por parte de cual-
quiera asociación cooperatva u otra agru-
pación de agricultores, lecheros. Jardi-
neros u otros productores da artículos de 
irrnnja producidos o cultivados por sus 
miebros en terreno propio, arrendado o 
cultivado por ellos mismos." 
Con el obleto de aclarar cualquiera 
duda qre tuviesen los comerciantes y 
vendedores de azúcar, la oficina del Pro-
curador General avisó al Sugar Equaliza-
tion Board que " no tratara de inmiscuir-
pe en la marcha normal de los negocios." 
Se indicó que no era equitativo limitar 
a los comerciantes sus utilidades por par-
te edl gobierno, que participa de ellas 
<n las crecidas contribuciones sobre en-
tradas y utilidades, a menos que se en-
cuentre alguna medida para contrarres-
tar las pérdidas que también resulten en 
.'a marcha ordinaria de los negocios. E n 
estas circunstancias, se consideró lo m á s 
conveniente quitar todo control' sobre el 
azúcar, excepto en aquellos casos que re-
presentan una violación de la Ley Lever 
sobre el control de alimentos. 
A fin de evitar que se exporte de Cuba 
ningún azúcar de la zafra de 1918-19 que 
üún no haya sido entregado al Equaliza-
tion Board, eveepto la cantidad deter-
minada en «1 convenio con Cuba, el Go-
bierno de esa Isla promulgó un decreto 
al efecto de que ningún azúcar blanco 
podría exportarse de ahora en adelante, 
de Cuba, a menos que se pudiere proba 
nue tal azúcar se elaboró en la zafra 
de 1919-20. puesto que tienen datos los 
más completos posibles respecto a la 
disposición do todos los azúcares crudos 
elaborados en la zafra de 1918-19. Este 
decreto significa que cualquier azúcar 
crudo que haya sido declarado para el 
consumo local no podrá ser refinado o 
turbinado y luego vendido para la ex-
portación a los precios m á s altos que 
rigen para la zafra actual. Esto debe po-
ner coto, de una manera efectiva, a las 
ofertas de azúcares crudos d^ la zafra 
pasada que, según se dice, constantemen-
te se le están ofreciendo a compradores 
aquí, lo cual trae por resultado que se 
vsté critinda al Equalization Board y al 
Gobierno cubano por no tomar medidas 
• ficacea para cumplir fielmente el con-
trato con Caba. 
A/X4UMCIO 
D E 
N\ . AeuiAR no 
MERCADO DEL DINERO 
NEW Y O R K , Diciembre 11. (Por la Pren-
sa Asociada). 
Papel mercantil: 5 314 a o. 
Libras esterinas: 
60 días, letras, 65.114. 
Comercial. K) días, letras sobre bancos 
3.65.1|4. 
Comercial, 60 días, letras, 3.64.314. 
Demanda: 3.69.1|2. 
Cable: 3.70.1)4. 
L i b r o s d e M e d i c l i i a 
t como 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M > m b r e s d e t o d a s c í a -
» « • M u e b l e s M o d e r -
n w U s . p a r a C U M t o c q 
« e d o r . s a l a y o f i c i n a . 
C u b . e r t o , d e P l a t a . 
O b i e t o s d e M a y ó l i c a . 
* O M A S F I L M S " 
P Í o j e s d e P a r e d y d e 
B « * . n o . J o y a s f L , 




Obispo y San Ignacio 
R o m a e s t a l v e z l a ú n i c a c i u d a d d e l m u n d o 
e n l a c u a l s e a c e p t a n s o l a m e n t e l a s m o d a s m á s 
d i s t i n g u i d a s 
N o e s t a n s ó l o l a m o d a l o q u e a l l í s e s i g u e . 
D u r a n t e v e i n t i c i n c o s i g l o s l a s o c i e d a d e l e g a n t e 
d e R o m a h a u s a d o e x c l u s i v a m e n t e m a t e r i a l e s 
v a l i o s o s y h a d e d i c a d o l a m á s m i n u c i o s a a t e n c i ó n 
a t o d o s l o s d e t a l l e s d e c o n f e c c i ó n . 
D e c o n s i g u i e n t e , l a e s t i m a e n q u e l a b u e n a 
s o c i e d a d d e l a C i u d a d E t e r n a t i e n e a l c a l z a d o 
R e g a l , e s l a m e j o r p r u e b a d e s u e x c e l e n t e c a l i -
d a d y d u r a d e r o e s t i l o . 
„ E y C a . 
B E R N A Z A . 16) 
J 
A V E C I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s . 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e : V i v e s . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
t e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n u c a -




I N T E R P R E T A C I O N ' R A D I O L O -
GICA DB i^AS E N F E R M E D A -
D E S PLBURO-PULMONARKS, 
por los doctores Gutiérrez Ga-
mero y .T. H . Cerdeiras. E d i -
ción Ilustrada con 98 radiogra-
fías y 25 esquemas 1 tomo, en-
cuadernado 
F 1 S I O P A T O L O G I A T T E R A P E U -
T I C A INTESTINALES.—Nuevos 
puntos de ^ista basados en es-
tudios coprológicotj, por el doc-
tor José S. RoselL 1 tomo, en 
rUstlca 
V A C U N O T E R A P I A G E N f i R A L Y 
E S P E C I A L D E L A S I N F E C -
CIONES QUIRURGICAS Y R U -
C A L E S , por los doctores Lande-
te y Mayoral. Edición Ilustrada 
con 200 grabados intercalados en 
el texto y con un apéndice de 
vacunas vacterianas sobre la tu-
berculosis, fiebre tlfeídea y gri-
pe. 1 tomo en 4o„ pasta. . . 
I N F E C C I O N E S D E T I P O G R I -
P A L , por .os doctores Antonio 
Pigra y Luis Lama. Con notas 
de Terapéutica clínica y Epide-
miología, por rarias eminencias 
médicas. Tomo 2o. y ú l t imo de 
la obra, encuadernado en tela. . 
T R A T A D O D E F A R M A C O L O G I A 
Y T E R A P E U T I C A . Toxlcologla 
y Farmacognosia, por el doctor 
Pío Marforl. 1 tomo, encuader-
T¡ado • 
T R A T A D O DB A U T O P S I A S Y 
E M B A-LSA MAM I E N T O S. E l 
diagnóstico médico-legal en el 
cadáver, por el doctor Antonio 
Lecha Marzo. 
Edición Ilustrada ron 38 láminas 
y 215 grabados intercalados en 
el texto. 1 tomo en 4o., encua-
dernado 
7. A P R A T I Q U B DU PNEUMO-
T H O K A X T H E R A P E U T I Q U B, 
par F . Dumarest et C . Murard. 
1 tomo en 4o., rújtica. . . . j . 
A S I S T E N C I A P R A C T I C A D E E N -
F E R M O S . Manual escrito muy 
especialmente para que pueda 
servir de texto a las enfermeras 
de los Hospitales de Cuba. Anna 
C. Maxwell y Amy E . Pope. 1 
tomo, encuadernado 
r O R M U L A U l O DE T E R A P E U T I -
CA Y FARMACOLOGIA, por los 
doctores Lemoine y Gemrd. Con-
tiene: Art« de formular.—Con-
bultas médicas.—Consultas qui-
rúrgicas.—Formulario y consul-
tas para enfermedades de la piel 
y afecciones venéreas.—Electro-
terapia del médico práctico.— 
Regímenes allmanticios.—• Regí-
menes e spá la l e s para niños.— 
Regímenes alimenticios en las 
enfermedades.— Aguas minera-
lea.—Lucha contra la tuberculo-
sis.—Principiles sanatorios de 
Francia. 1 tomo en 8o., encua-
dernado $3.00 
L I B R O S DB D E R E C H O 
C U E S T I O N E S P R A C T I C A S DB 
PROCSOIMIENTO C I V I L . le-
sueltas por la Redacción de la 
lie vista de ios Tribunales 1 to-
mo, encuadernado, en piel. . . $3.30 
C U E S T I O N E S P R A C T I C A S D E 
D E R E C H O ' C I V x L E S P A R O L , 
COMUN y F O R A L , resueltas 
por la Redacción de la Revista 
de los Tribunales. 1 tomo, en-
cuadernado en piel $3.30 
T E S T A M E N T A R I A S Y A B I N -
T E S T A T O S . Legislación sustan-
tiva Común y Foral, Procesal y 
Jurisprudencia relativa a ellas. 
Formularios y exposiclói: metó-
dica de casos prácticos resueltos 
1 tomo oncuademadj en piel. . $3.50 
K A N U A L DB D E R E C H O I N T E R -
N A C I O N A L P R I V A D O , por el 
doctor Andre Weiss. raducclón 
prólogo y notas, por Estanislao • ' 
Zeballos, Profesor de la Univer-
sidad de Buenos Aires. 2 tomos 
encuadernados $10 20 
I L E M E N T O S D E D E R E C H O NA-
T U R A L . por Rafael Rodríguez 
de Cepeda, Profesor de la Uni-
versidad de Valencia. 1 tomo, 
encuadernado $3.25 
Librería " C E R V A N T E S . ' de Ricardo 
Vcloeo. Oallano, «2 (Esquina a Nen-
tuno.) Apartado 1,115. Teléfono A-4II&1 
Habana. 
E r p r o b l e m a d e l v e s t i r , j s e ) 
^ r e s u e l v e f á c i l m e n t e . 
N u e s t r o s t r a j e s e c o n ó m i c o s , ) 
s ó l o v a l e n 
$ 1 5 , $ 2 0 Y « 2 5 
H A V A N A S P O R T 
M O N T E 7 1 Y 7 3 , F R E N T E A A M I S T A D 




F lor incj : 
Demanda. 37.314. 
Cable, 38. 






Plata en barras: 130.1'2. 
Peso mejicano: 100.3|4. 
Los bonos leí gobierno estuvieron 
pesados; los ferroviarios, pesados. 
Préstamos a plazos, fuertes; 60 días, 
fcO días y 6 meses, 7. 
Ofertas de dinero fuertes; la m á s alta, 
10; la m á s baja. 7; promedio, 7; cierre, 
0; ofertas, 10; últ imo préstamo, lOj 
•iceptaclcnes de los bancos. 4.5,8. 
Mayor debltidad se desarrolló despuég 
en el mercado del cambio extranjero, 
consignándose las siguientes cotizado. 
ues: . 
Esterlinas-
60 dísa. letras, 3.82.3|4. 
Comercial, sesenta días, letras sobr^ 
bancos, 3.62 314. 
Comercial. 60 días, letras, 3.82.1|4. j 
Demanda: 3.67.114. 1 




C a r t e r a s c o n M o n o g r a m a s 
D e v a r i a d o s t a m a ñ o s , d e f o r m a s m u y n u e v a s , d e p i e -
l e s f i n a s , m u y b o n i t o s y c a p r i c h o s o s . L o s m o n o g r a -
m a s s o n d e o r o , m u y a r t í s t i c o s y e l e g a n t e s . P a r a o b -
s e q u i a r a c a b a l l e r o s , n a d a m á s a p r o p i a d o e n t o d a s 
l a s é p o c a s . 
^ V E N E C I A " 
O B I S P O , 9 6 . T E L E F O N O J l - 3 2 0 1 
{ C u á l e s d m e j o r b a l e i m p e r m e a b l e 
y m á s b a r a t o p a r a c u b i e r t a s d e 
a u t o m ó v i l e s ? 
< Q t t é c a s a e n l a H a b a n a v e n d e d i c h o h a l e } 
U R Q U I A Y C O M P A Ñ I A 
B e l a s c o a í n 1 2 . 
N O M A S C A N A S 
Para devolver al CABELLO BLANCO el heraoao CO-I 
LOR NATURAL de la JUVENTUD, brillante, sedoso, «14 
lavado, no hay nada raejor que el . 
TONICO HABAJíEJGO DEL DR. J . QAEDÁ50 
En todas las droguerías, boticas y perfumería». * 
¡ R e u m á t i c o s ! 
C u í d e n s e b i e n , p u e s e l f r í o í e s h a r á s u f r i r 
e o o r m e m e n t e s í n o u s a n " B i m a g n e s i x " 
•i 0 n3ce8ario que hapamos una ex-
rllcaclón minuciosa de por qué el reu-
mático sufro tanto cuando el Invierno 
"tsoma la oreja." 
Deberá Haberse que las bajas tempera-
t-iras, (el frió), hacen cristalizar las sa-
ler úricas y oxálicas, produciendo, dichos 
instales, los dolores que por desgracia, 
o í si todos r onocemos. Ahora, en esta 
ppoca, hay que tener mucho cuidado y 
no abusar de la carne. Procure leer, con 
taima, el prospecto que acompaña a ca-
da frasco de Bimagncsix y notará una 
Kran mejoria. Para consepuir dicho ob-
J'.to es necesario que empiece a cumplir 
al pie de la letra, las Instrucciones a que 
temos hecho referencia. 
Los reumUlcos diopépticos; los que 
padecen de hinchazón albuminuria, etc 
deberán someterse al r a i m e n "bimagne-
siano y cur.iríin positivamente. 
E s conveniente advertir que hay ra-
aos con nombres parec'dos que imitan 
: célebre Bimajmeslx, de cuyas imltacio-
r.es omitimos, por ahora, hacer todo co-
mentario, pues a los médicos y al p ú -
blico en general, es a quien toca decir 
io pertinente al caso. Por algo, el Do-
cano de la Facultad de Medicina de la 
Habana doctor Tamayo .receta Bimag-
nesix. l a habrán visto los que leen la 
pensa diaria, que el Jefe de la conocidír 
sima casa Impresora "Rambla y Bouza.'* 
senor Hourcade. ha enviado a los Labo-
ratorios Bimagnesix una carta-testimo-
r?o donde oatentiza lo que acabamos d« 
<ecir, referente al doctor Diego Tamnvo 
y su gran acierto al recetarte Blmagno-
six al señor Hourcade. 
Mucho cuidado cuando pida Blmagno-
Blx a su larmacéutlco; no acepte Imita-
c.rnes. Blmignenlx os D O C E veces m á s 
activo que aa magnesias corriente» « 
culinarias. 
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H A B A N E R A S 
L a boda de anoche en el Angel 
jIJealj ) E l doctor Rodrigo Arias Delgado. 
W i , f.ermano de la desposada, y la «e-iradora novia. . j j i • i ti i:IIM.A1a n i % ooUkrarla» Psta Ub %On madre del ^ovio, la distinguida De las mas celebradas en esta la . ^ ¿e ^ 
ga y florida etapa nupcial con rUbe, fueron los padrinos de la bo-
?e despide el ano. j , 
Era Mari* Piedad Arias, la encanra- da-
dora señorita que anoche, ante el al-i lestigos . . . . . 
tar mayor de la Parroquia del An-i Los de la senontá Anas, 
gel, juraba la fe de su amor al feliz £1 doctor Tomás Zapata y los 
elegido de su corazón, el caballeros-o r.ores Enrique Robiou y Enrique Aa-
joven Gustavo Dirube 
Preciosa lucía María Piedad 
Hiño. 
Y los de! novio, el señor Andrés 
i ic^iusa "* • • i ios QC! iiu»»"-»! ^ -• 
Sus naturales dones, todo cuanto ^ € m § a ¿ a Morcll, presidente de la 
hay en ella de belleza y gracia, de e«- Compañía Nacional de Comercio._ el 
piritualidad v distinción aparecía real- . ¡ ^ Q J Generoso Canal y el señor 
zado bajo las simbólicas galas de las 5arnmy J o l ó n desposadas 
Lindo el traje. 
Prendido e! velo admirablemente 
Numerosa la concurrencia. 
Repetíanse entre ésta, al salir del | 
i  ! l  i l t . ¿ los simpátiCos novios, los más 
Y un ramo, confección del jardm [ ™ ^ s \ 0 £ por su felicidad. 
E l Fénix, que completaba el encanto cariñosos ven i 
de su figura. 1 Votos ^ e suscnbo-
En la terraza de Fausto 
María Antonia Mata de Adams y Jo-
sefina Fernández Blanco de Aven-
daño. 
Y las jóvenes y bellas señoras Nie-
ves Muñoz de Gómez de Molina, Ma-
E l clou del espectáculo era la cUy Ka Dolores Ramo sde Mahony y 
ta que se exhibía en la tanda final.! Matilde Sellés de Fernandez, 
titulada E l irrito del corazón, ínter- Señoritas. 
^ l U o n a i e p.ncipa, Fio- , ^ ^ ^ ^ 
rence Reed. ^ 
Tanto que habrá que repetirla. Olga Bosque, Rosa Herrera, Margot 
V a de nu-vo hoy E l pito del cora- | de la Tornerte. Amta Swan, L a n -
í ó n por la tarde y en la misma Un- dad Penichet, Ofelia Balaguer y Con 
U n lleno anoche. 
Lleno grande, completo. 
Como el de todos los jueves y 
también todos los lunes, en el afor-
tunado teatro Fausto. 
tía de anoche 
Hablaré del brillante concurso que 
invadía la terraza de Fausto para ha-
cer mención entre las señoras de Hor-
tensia Carrillo de Almagro, Paulette 
Goicoechea de Mendoza y María Val-
des Pita de Freyre. 
María Martín de Pía, Nieves Dur?.-
ñona de Goicoechea y Josefina Em-
bil de Kohly. , tf 
María Castillo de González Vera-
ces, Nena Jústiz de Turull, María Ro-
mero de Vieites. Sarah Nieto Viuda 
tíe Goyri, Estela Romero de Bén;/. 
y la interesante Engracia Heydnch 
de Freyre. 
Celia Heymann Viuda de Recio, 
chita Arocena 
Elsa Gallardo. Rita María Gómez 
Colón y Esther Fernández de Velasco. 
¡Lolita Ajuria, encantadora! 
Rita Mana Arango, Cira Castllo, 
María Josefa Recio, Matilde Festary, 
Delia Bérriz Asunción O'Reilly, Ofe-
lia Zuaznavar. Nena Ducassi y Beba 
Aven da ño. 
L a ideal Diana Adams. 
Y Gloria González Veranes, tan 
t-ncantadora, completando la relación 
bellamente. 
L a cinta Nube que pasa, por la ge-
nial Geraldine Parrar, se estrena ma-
ñana en Fausto, 
Cinta preciosa. 
Ante el Altar 
Otra boda anoche. 
Celebrada también en el Angel. 
Ante el ara de los amores apare-
ció la señorita María Beci. radiante 
de belleza y de elegancia, para unir 
su suerte a la del joven y distingui-
do doctor Leopoldo R. Mederos. 
L a señorita Beci, para la que siem-
pre hubo en mi pluma, inspirados en 
ius encantos, los elogios mejores era 
anoche la admiración de todos. 
Esbelta y fina, de aristocrática be-
lleza, lucía graciosamente ceñida a sus 
s!enes la di.-dema de las desposadas. 
¡Qué encantadora! 
Apadrinaron la boda la respetable 
señora Inés Cabañas de Mederos, ma-
dre del novio, y el distinguido caba-
Mr. Rohl 
Un saludo. 
Llegue hasta Mr. Rohl. 
Como todos los años, por esta mis-
ma época, ha venido a esta ciudad e! 
distinguido caballero en viaje relacio-
nado con los importantes negocios qur 
tiene establecido con grandes centra-
les de la república. 
Viene ahora bajo un pesar. 
No es otro que la muerte de su 
buena y amantísima compañera ocu-
rida hace unas tres semanas en Nue-
va York. 
Quien tan jovial siempre como e! 
ceñor Federico Rohl encuéntrase en 
estos momentos sumido en profunda 
risteza. 
Alojado en casa de uno de sus ín-
vimos, el coronel Aurelio Hevia, pa-
sará los días de su estancia en Cu-
ba- . . . 
Reciba mi testimonio de pésame. 
Muy sentido. 
G R I P I Ñ A S 
Café sin r iva l , que recibe exclusivamente 
" L a F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
L a L i g a d e l a s . . . 
(Viene de la P P I M E R A página) 
gres ni en costumbres, ni menos que-
rrán creer que manda Carlos IV, o 
Iqme titepone Oalomarde la liturgia 
política de cada día, no se permite 
entrar en el templo con sombrero, y 
a la que tal cosa pretendiese, la man-
darían salir, presta y tranquilamente, 
sin atender razones de no teUer manto 
por ser extranjera y transeúnte. 
E n Bollvia también se va a la Igle-
sia con manto; allí se Hama^manta 
como en el Perú. E n Lima, donde han 
Oambiado mucho las costumbres so-
ciales, ya se alterna la manta con la 
mantilla española y el velo, pero el 
sombrero ni las señora» del Cuerpo 
Diplomático lo llevan a la Iglesia, 
porque no se les permitiría la entra-
da. ¡Y pensar que esos pueblos son 
repúblicas y presumen de libertades 
rabiosas! 
Pero estas corfasTno lasi saben los 
españoles que escriben sobre las de 
España, de una España ya lo dicen 
ellos mismos, pintada por extranje-
ros, ¡valientes pintores.» y como es 
natural se encuentran imposibilita-
dos para hacer deducciones comna-
randoí 
Para consuelo de tanta ignorancia 
en los de casa, diré que no lo hacen 
mejor algunos hispano americanos 
que pretenden tratar asuntos de Amé-
rica. 
Hay un malísimo escritor por esos 
mundos ¡qué mal escribe el pobre! 
| empeñado en obscureoer la fe de His-
, paño América a fuerza de bellaque-
1 rías, entre ellas la de hablar con me-
nos precio de las naciones que oficial-
mente se han puesto bajo la protec-
ción del Corazón de Jesús. E l hombre 
oyó campanas, y no sabe donde y co-
mo no las distingue por el sonido di-
-ce que el Ecuador es una de esas Na-
ciones. Milagro que no le ha dado por 
decir que la consagró Alfaro. 
Es posible, no lo eé, que se haya 
hecho en los antiguos tiempos, cuando 
el inmortal García Moreno, hoy muy 
respetado en su patria también, eleva-
ba la instrucción, imponía la honra-
dez, cuidaba do la moral y de la paz 
pública y mantenía la religión de sus 
mayores. Pero !el Bouador que ha 
sucedido a García Moreno, consagrado 
al Corazón de J e s ú s ! . . . No saben 
1 una palabra de Hispano América la 
mayor parte de los hispanoamerica-
nos. Saben algo más de los cabarets 
parisienses y neoyorkinos. ¡Oh, de 
esos saben mucho! 
Come quiera quw se enredan y mez-
MIA (XFOSICIONOCMILAN 
USE ESTA V E L A DEL MAPA DE CUBA 
Fábrica Central, Trinidad 22, Cerro. Teléfono A - 8 3 0 ¿ 
C11561 «Ut. 2t.-12 ' 
—Al fin conseguí que Fontanills 
me cambi-ra el palco. Figúrale, 
chica, que el palco de al lado lo 
tenía la de Rrjarmola, tan anti-
pática y tar pesada. Le dices, por 
Jemplo: "iQué linda es esta ópe-
r a ! cVerdüdV* "Sí, muy linda" 
—te conterta. "El decorado, es-
pléndido, ¿verdad >"—le consul-
tas. "Sí, espléndido"—asiente ella. 
"Es magnífica la escuela de Da-
pise, ¿no^"--le preguntas. "Sí, 
lúagnífica"—responde. "Y ¿qué te 
parece lázaro?"—U. interroga. 
Lózaro.. . sí . . Lázaro.. . ¡ Oh, 
Lázaro! . ." Nada, hija, que es 
incapaz discurrir por cuenta 
propia. |Y luego va vestida de un 
nodo tan cursi I . . . ¡ Cuánto sien-
to que en esta temporada no seas 
tú mi vecina de palco, como en 
las anteriores! ¿ Te acuerdas cuán-
to nos hemos divertido en los en-
treactos? 
— E l lutô  h:ja; el luto. 
— Y Raquel. . . ¿Adonde fué? 
—A El Encanto con Tulita. TuH-
ta necesita comprar canastilla, y 
allí puede encontrar desde el ajuar 
de bautizo hasta eLabrigo y tra-
je de calle para la edad de dieci-
seis años Tanto para niñas como 
para niños tiene El Encanto ver-
daderos primores y el surtido más 
completo. 
—Me lo supongo. ¿Qué pueJc 
existir que no tenga El Encanto? 
advirtieron que sus trajes debían te-
ner mangas y ser éstas cortadas por 
nn patrón uniforme y «ícente, las 
primeras protestas salieron de algu-
nas madrea, que calificaron "La Lig^ 
de lao Manguitas" de atentado a la 
belleza, a ja elegancia y a la modn. 
Culparon a las monjas moteján-
dolas de atrasadas y ridiculas: 
no lo habían sido para Instruir 
y educar a aus hijas ptro lo 
eran para inculcarles pudo y ho-
nestidad. Las que fuerop contraria-
das por RUS propias madres, qu's'. • 
ron mantener la palabra empeñada 
pero no pudo ser: unas más y otraá 
menos encontraron oposición y la* 
adorables Laneras, vieron su 'Liga" 
rota en nombre de la Santa Alianza 
de modistas y madres que salvar /t 
con ello el progreso del siglo y el 
arte de hacer admirar con golosina 
por los brutos humanos, lo que a 
los hombres refinados y cultos no 
costaría una mirada inteligente. 
L a misma superiora me habló de 
upa ex-discípula ya casada, que tas 
visita de vez en cuando. Al advert'r 
que su traje era demasiado Uamv. 
tivo y preguntarle como había ca-n 
biado tanto de ideas respecto de ser-
cillez y honestidad, contestó, arrasán-
doselo de agua los ojos, que se VÜJ 
tía a gusto de su marido: que él pe-
recía por los trajes escandalosos y 
que se burlaba de ella cuando pre-
tendía suavizar la moda. 
¿Comprenden ustedes que valga l.i 
pena de educar niioralmente, mujere-s 
para tales maridos? 
Lo mejor sería dejárselas en estado 
primitivo y en traje parad'síaco. 
Para ellos estarían en caráclet. 
Refere«: M. Rodrírae». 
Time:keeper: M. Cocina. 
Sforer: F . Gómez. 
Terminado eate partido, entrevistamoi' 
i a Manuel Uuertas, el excelente jugador j 
fortunista: 
— ¿ E l Fortuna protestará el Juego da i 
psta noche con el Social? 
— S í ; levantaré una protesta ante I t , 
L iga ; y pediré la anulación de este jue-
go, pues a mi juicio el umpire no ae 
turt como debía, declarando primero una 
jugada y después otra. 
—Pero ¿será válida esa protesta? 
—No lo sé; quizás para los fines ma 
teriales del Campeonato, no sea válida; 
pero, moralmente, el Fortuna no puede 
admitir tales Irregularidades. 
— ¿ Y a qué se obedece esto, al Juez o 
a la Inferioridad del equipo fortunista' j 
— M á s bien a lo primero. Respecto de 
! • inferioridad, desearía que usted hl-! 
ciera público que el equipo de basket 
ball del Fortuna reta al del Social Sport 
Club a una serle de tres Juegos, sirvien-
do de juez Abel Sotolongo, la mejor au-' 
Toridad en basket. Y quizás basta po-i 
'Iría mediar alguna apuesta... 
Fernando Gómez y iodos sus compa-1 
ñeros del Social sabrán recoger el guan-
i/e que les lanza Manolo Uuertas, el ac-
tivo e Inquieto capitán del team for-! 
tunista. 
i 
E n et segundo partido se enfrentaron I 
lus panteras del Dependientes contra los I 
mnchachones de la Asociación 
nes Cristianos. 
Los JóTenet iban anoebe con 
de arrollar y para conseguiri0 ^ 
carón varios yanquis aviadores 86 bUfc 
^an m á s foot ball que basket K".* ÍN%* 
Y «si fué que los fouls abnn, 
i.ues las cargas y los arrebatos d T ^ 
.Cin con las dos manos, cosas n 
be el" reglamento de basket, tul Prohl* 
tilo que pusieron en práctica i 61 S 
venes de la calle d« Egido. ^ 
Los Depenrientes, al ver a sus 
sarios que atacaban tan flerament!^6'"' 
vieron que Jugar bastante y 1̂ tu' 
nada tuvieron que procurar huirl 
golpes que les propinaban 
E n ocasiones creímos 
e a 
presenciando el 
loot ball entre 
anunciado 
los 
?Ue ***** Partido 
detallistas' , 
"Anaranjados;" tal era la formil l 
gar del' equipo de la UL | | n A* 
1T,?r.Ñ,; 
C11536 ld.-12 lt,-12 
!ero Pedro Beci, padre de la blonda 
y linda fiancée, quien tuvo por tesli-
if,os al senador Manuel María Corona-
do, al prominente naviero don Ma-
nuel Otaduy, representante general 
de la Trasatlántica Española, y al se-
ñor Joaquín Coello, presidente de la 
Beneficencia Andaluza. 
A su vez actuaron como testigo-: ¡ 
por parte del joven doctor Mederos; 
el licenciado Juan M. Menocal, Ma-
gistrado del Supremo, el ingeniero 
francisco Pujáis y el ilustre doctor 
José A. Presno y Bastiony. 
Un bonito chalet de la Víbora seiá 
para María y para Leopoldo el nido 
primero de sus amores. 
Y también de sus venturas. 
clan el desnudo en la Iglesia y ICB 
ataques a la religión, pues a mí so 
me ocurre que por todar. partes se 
va a Roma, la cuestión es saber ro-
dear, muchos maridos consienten 
que las mujeres los desuellen la 
dignidad, enseñando al público lo 
que solo ellos debieran ver- y no po-
cos padres, abdican de la autoridad 
severa y honesta creyendo que si '.as 
muchachas se quedan atrás en lo do 
airearse también se quedarán para 
rizar el pelo a Santa Rita. 
¿Pues y cuando las madres se con-
sagran al modernismo que según 
ciertos escritorcitos (sic) ts más re^ 
petable que las otras consagraciones? 
Entonces ocurren cosas como las 
que van ustedeg a leer. 
Salió este afio de un gran cole-
gio de religiosas un precioso grupo 
de señoritas que daban por termina-
da su instrucción en el internado. 
Eran por todos conceptos el orgu'.lo 
de las profeeoras quo las habían ins-
truido y educado no para monjas ni 
para beatas sino para señoritas de 
excelente sociedad, para esposas co-
rrectas y para madres católica?. 
Las educandas de eso gra" cole-
gio, cuya sclectícima Superiora, cu-
bana, me contó el caso, abominaba-1 
de la moda provocativaf censurabiifi 
que sus propias madres se curas -n 
tan escasamente de tapar la piel y 
acordaron entre sí comprometerse n 
suavizar las crudezas de la moda 
cuando saUesen ul mundo. Sencii'a, 
santa y noblemente formaron una 
Liga que llamaron "do las Mangui-
tas" cuyo primer artículo prevenía 
que cuando los brazos fuesen cubler 
tos con gasas, tules o telas trans-
parentes, usarían* unan 1 manguitas 
que tapasen lo menos cuatro ded-.s 
del hombro alrededor "del brazo. 
E l pacto fué solemne y la ''Liga do 
las Manguitas" quedó constituida. 
Salieron las señoritas ctel inter-
nado y so las recibió en los hogf* 
res con todos loa halagos que la TO 
ciedad promete a la juventud adi'»c-
rada. Las modistas se apoderaron de 
las nuevas clientes y cuando éstas 
B a s k e t B a l l 
CAMPEONATO I N T E R - S O C I A L 
Anoche, ante una concurrencia nume-
rosa y entusiasta, se Jugaron los anun-
ciados partidos de basket ball en el Con 
tro de Dependientes. 
Fortuna y Social Jugaron el primer 
partido. 
Interesante fué éste , pues las fuerzas 
estaban bastante equilibradas, lo que di6 
lugar a que hubiesen momentos de ver- j 
dadora emociOn, por lo reñido del score i 
Se distinguieron todos los Jugadoras1 
de ambos equipos, pero sobresalieron i 
por su magníf ica actuación, del Fortuna1 
"lügoletto" y Sollño, que hicieron prl-1 
mores con el balón; y del Social, Latour. I 
Ganaron los "socialistas" que se ano-
taron 34 puntos por 25 los fortunatos. 
Actuó de referee Manuel Rodrigue?:, 
jugador del Dependientes, que si bien fué 
elogiada su actuación por parte de los 
espectadores, recibió muchas censuras 
por una gran parte del público. 
E l score fué: 
"SOCIAL" 
F.S. F.S. F .S . 
6 G. Alvarez, P . , . , 
R. Galiana, F 2 
L. García, C 1 
íi. Miguel,1 G . i . . . 2 
R. Latour, G. . . . 2 
A. Galiana, G. , . 1 
11 17 
FOHTUNA" 
F.S. F .S . F.S. 
IvL ..ííe, F . 
R Soiiño, F 5 
M. Huertas, C O 
.T. Mariño, G. . . . , . O 
J Baxciela, G O 
A. Lópe«, G. . . . . . . . O 
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J O Y E R I A F R A N C E S A 
Gran surtido en relojes de 
platino y brillantes. 
Estatuas de bronce y marfil 
Porcelanas de Sevres. 
R o p a 
I n t e r i o r F i n a 
A las damas que tanto gus-
tan tener su ropa interior fina, 
se les ofrece una oportunidad 
pára adquirirla a precios razo-
nables. Hay una verdadera co-
lección de mucha novedad. 
C a m i s o n e s de n a n s o u k 
de $ 2 . 5 0 a $ 6 . 7 5 . 
C a m i s o n e s de hilo 
de $ 5 . 5 0 a $ 1 3 . 0 0 
C a m i s a s de n o c h e 
E N N A N S O U K 
de $ 3 . 2 5 a $ 1 2 . 0 0 
E N H I L O 
de $ 6 . 8 5 a $ 1 8 . 0 0 
P a n t a l o n e s de n a n s o u k 
de $ 2 . 5 0 a $ 1 0 . 0 0 
C u b r e c o r s é s 
de n a n s o u k 
de $ 1 . 6 0 a $ 1 2 . 0 0 
Toda esta ropa interior, es 
francesa, de confección muy 
esmerada y sus adornos, tela y 
encajes, muy finos. Son ver-
daderos modelos, que satisfa-
rán a las más exigentes. 
M A I S O N D E M E 
O B I S P O 9 9 
N T E L B F . A - 3 2 3 8 
Con U l motivo se suscitaron dh 
•liscuaiones sobre los Jueces, que 
raban continuamente fouls a favor 
Dependientes, parp. castigar la íor <lu 
.'uego de los Jóvenes Cristianos y?] 
ta hubo necesidad de retirar a im i_ 
dor. . . ¡{1^ 
Tres Jueces se hicieron cargo «n 
de este partido, pues ambos teams0^ 
taban inconformes con su maner. V' 
fallar. ^ d« 
Todo esto numenVi el InterCs y ia 
pectaclón llegó a tomar grandes pronT 
clones. m ' 
Nosotros, sinceramente, nconsejamo» 
los Jóvenes Cristianos que no persev3 
ren en esa f^rma de Juego, pues lo 
Fe hace con ello es crear odios y T '̂' 
cores que no deben existir entre god" 
Jades faertnnnas. 
Que adopten sus defensores una tác 
científica como la que oponen i0 
del Dependientes, pero nunca esa form 
brutal que «noche pudimos ver. 
Los Jóvenes Cristianos poseen mUj • 
ouenos Jugadores, esos mismos de ano" 
che, que Jugando limpio serian un fuer' 
te contricante para las panteras del D*. 
pendientes y podrían, muy bien, trinn-
far. 
Beferente a varios Jugadores de la ft 
M. C A." pudimos recoger la versión d. 
que el Social Sport Club los protestarla 
pues no están inscriptos. 
Esto era un rumor reinante anoche en-
tre los simpatizadores de los "soclalls, 
tas," 
El score es el siguiente: 
" I . M. C A." 
F.S. F.S. 
\yala, P . ft 2 
Castroverde, P . . . . . . . 0 0 
Kicharson, C. . . . . . 1 l 
bclorig. G, . . t . 0 0 ntto, O. s .i . . . O o 
•Rodríguez, G. i . O 0 








11 3 26 
D E P E N D I E N T E S " 
F.S. F.S. 
Arzuaga, P 3 0 8 
r.íárquej!. F ?> 12 0 
Aprilero, C 2 0 0 
tíulz, G . .'I 0 1 
González, G 0 0 0 
/ 11 12 í 
Scórc fina»: 
I . M. C A : 25. 
Dependl*ntes: 31. 
Iteferees: Booth, Alvarez, Villarroy. 
Tlme-kpepcr: M. Cocina. 
Score: F . Gómez. 
E L CAMVEONATO INTKH-( M US 
Antenoche en el "V. T. C " SÍ cfecM 
la primera itinta de los Deleuado» d« 
¡os distintos clubs q.ue tomnrán pnrt'-
cipación en el Campeonato Inter-Clubs, 
orgiinizado por la prestigiosa institución 
deportiva de 1 y Calzada. Imlilindóse 
Hscripto los sigulcn'es clubs: "Havana 
•Jacht Club," "Fortuna," "neportivo," 
•Social Sport Club," "Vedado TennU 
Club," "Loma Tennis," "I . M. C. A" y 
"La Salle." 
E l Dependientes no flpumrii en ei,f-
Campeonato lo que es do sentirse pues 
podría ir con probabilidades de triunfo 
Se acordó en dicha Junta que el Cam-
peonato se inaugurase el día 12 del prú 
ximo enero. 
Hecho el s >rteo correfpond'pn'c, Ic to-
có Jugar el día do la inauguración a l»̂  
plguientes '-lubs: 
Havana Yacht Club y Social. 
Fortuna y Loma Tennis. 
Los Juegos tendrán lugar los Inn-•. 
miércoles y viernes. 
C a r b ó n p a r a C u b a 
Bn la Secretaría de Estado «o reg' 
bió esta niaña»a un cablee;rnma del t 
cargrado de Negocios dn Cuba en Was-
hington, informando qtre el Gobieruu 
de los Estados Unidos ha autonzano 
la entrega de 3,500 toneladas de car-
bón para la Habana y 3,500 para S* ' 
tiagro de Cuba. a 
E l señor Padró añade que eei*' 
obtener mañana autorización P»' 
nuevos embarques. — 
iaocribaíe *F l Í ÍÁRÜn>rLA ' '^ 
^INAy annnciése en el DIARIO ^ 
LA MARINA 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
l O 
M u e b l e s t r a j e d e P a r í s 
q u e y a t i e n e n c o m e j é n , 
E s o l e s u c e d e a q u i e n 
n o l o s c o m p r a e n e l p a í s . 
¿ N o s a b e s , q u e r i d o l ^ u í s , 
q u e e n e s t o s t i e m p o s d i c h o s o s 
l o s i n d u s t r i a l e s f a m o s o s 
l u c h a n c o n n o b l e a r r o g a n c i a ? 
F r a n c i a e s C u b a y C u b a F r a n c i a 
p a r a l o s m u e b l e s h e r m o s o s . 
C . 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
- A r t i c n l o s de p l a t a l i n a e i n f i n i d a d d e o b j e t o s p r o p i o s p a r a r e g a l o s . 
M l í S m M W A 
S a n S á f a e l n* / . Teléfono, A - 5 3 0 3 . 
" C e n t r o d e P a r í s " 
NEPTUNO 19. TELEFONO A-4252. 
Entre Consulado e Industria. Ter. 
Ofrece a las Señoras un elegantísimo surtido en Sombreros d̂jgiIJj0 
eiepelo, Sedas y en Plumas. En modelos para niñas, hay un v atog. 
surtido en todos los colores; últimas creaciones, preeios muy ^ j , , pa-
Tocas y Sombreros. Modelos para Lutos hay un inmenso nadin»5 
ra complacer al n á s refinado gusto. En Georgett. crespones y B1 
No se olviden: Neptuno 19, Teléfono A-4252. .o8 Gom2 
Vendemos Tagales y máquinas con su motor para cí)Se .o8 TeDíc 
francesa fina y Gelatina para hacer los ribetes a los Sombre» 




T E L E F O N O A-4252 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 12 ¿e 1919. PAGANA CINCO 
H A B A N E R A S 
Bertinl, 
E nfadora siempre, 
^ a n Público acucli6 a admirarla 
, /hérmosa film, con que fi"a-
Ü*^* zl/ví Capitales. 
J ^ P ^ ^ ^ h e atraídas por la ex-
WSfc ydesmaron familias numero-
s a A u r ^ 
í?111-6^ la distinguida esposa del 
H ir t^e ' España. ' 
Có^1 „ ^ a de Lamnaga. 
i T ^ T Rodriuez de Argüelles. 
gennmia ^ ^ n á n d e z Marcané, 
pita cif*f4lTdeZ de Goízueta. Joseft-
^ f t F e r t ó ^ , ^ ^ de Avendaño, Blanco 
^ G a í c f a d r v W l l o y G 
C&n11611̂ - riP Mendizábal. 
S ^ ^ ' r ^ n é de Salázar. Edelmi 
^ a l i a Laine " á Carmela Pé 
da M ^ o f ^ Várela de Osu ^ t ^ CorUo de Marín. Cor: 
D e l d í a 
C a m p o a m o r 
suelo Couill de Rodríguez, Mercita 
Ponce de Machado, Gabriela Hamel de 
Riva, María Ursula Ducas«i de Blan-
co Herrera, Adriana Martínez de Sán-
chez, María' JEJugenia Alvarez de la 
Campa de Fuentes... 
Y María Vianello de Gutiérrez, 
Georgia Bbra de López Oña y Julita 
Jorrfn de Culmell. 
Señoritas en gran número. 
Entre éstas, como muestra de la 
distinción del conjunto, Graciella Hey 
drich, Olimpia Goizueta y Nena Ma-
ChLa8 dos encantadoras primias Ca-
ridad Fernández Marcané y Bmgenia 
Fernández Taquechel. 
Y la adorable Lydia Cabrera. 
Se repite hoy la cinta. 
Y para mañana, el estreno de ty. be-
lla película L a dama espía, en la tan-1 
da de las cinco y cuarto de la tarde. 
Tanda elegante. 
*'%%J%£™o *aio losefcc-
^ n ^ e r t e ataque bronquial 
í l n d o a sentirse con alta fiebre du-
BÉ el día de ayer. 
^ ! mnlesto la noche. 
K ^ t i n c i a del señor Residen-
.^e la República está hecho r - ^ o 
í d t̂or Rafael Menocal. 
* Su médico de^siempre. 
Xjn saludo. 
paAa. una amiguita. 
Pam la encantadora Chona Martí-
v Montalvo, que hoy, en la festi-
Ti'Ü de Nuestra Señora de Guada-
lupe, celebró sus días. 
¡Felicidades! ^ t 0 
TTacht Onb. 
Habrá fiesta el douingo. 
ün té, a la conclusión de las carre-
ras, bailándose en el salón hasta la 
hora de la comida. 
Se verá muy animada. 
* * • 
Hoy. 
Noche de moda en Martí. 
Se cantará E l rey que rabió, la 
siempre bella zarzuela, por la gentil 
Mayendía. 
Lleno seguro. 
Enrique F O N T A M L L S . 
B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con finísinfs puños de oro y plata, 
de las ni'>dorx8 m-'is caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches conte-
n'endo ambos objetos. 
Frecioaíjlmii colección. 
«LA CASA QUINTANA* 
Ai, d« Italia (antes OalliUlo): 
Teléfono A-4264. 
74 y 76. 
Tenemos a la venta las tradicionales golosinas de Pascuas y Año Nuevo 
SABADOS Y DOMINGOS: ¡ ¡LECHON T O S T A D O ! ! 
" L a F l o r C u b a n a " 
G a l i a n o y S a n J o s é . T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
M G a c e t i l l e r o 
L i TIRGEX DE GUADALUPE. No 
ramos a bosquejar su historia ni a 
describir su figura. Queremos única-
mente saludar a la Augusta Madre de 
loe mejicanos con palabras de amor, 
de veneración, de homenaje filial y 
hasta de cortesana pleitesía; que no 
en balde nos acogimos a su amparo 
y guarda durante quince años que en 
el Anáhuao vivimos. 
María de Guadalupe es la Madre de 
Dios en su Concepción Inmaculada, 
bajando al pueblo de Méjico y aposen-
óndose en él ya para siempre. Es la 
divina ÍEmula de Cortés, conquistando 
a Méjico para Cristo. Es la encarna-
ción misma de la Patria mejicana, a 
la que dió su bandera, y a cuyos, hijos 
quiere siempre mir en su regazo. Es 
el Faro Divino levantado en el Te-
peyac para guiar a aquella nación; el 
pararrayos de la Divina Justicia pues-
to allí por la Providencia: la Madre 
Ja Reina, la "Niña" adorada de todos 
7 para todos. 
Esto es la Virgen María de Guada-
lupe. 
En uno de mis cantares decía yo 
Wa vez: 
"Méjico no necesita 
de ejércitos ni de escuadras, 
Porque de día y de noche 
la Virgen india le guarda." 
Quiera Dios que así sea, 
AMAJÍAQPE, Mañana celebran su 
f orestes0"1133' aIgUnaS LuCía8 7 
Cuanto al/regalo de "días," bien 
* <m 'ellos'' regalen a "ellas" la 
^ e r o s a s , encargada hoy al des-
pacho de Langwith en el 66 de Obispo; 
la artística bolsa de plata fina, elegi-
da en la colección espléndida de la jo-
yería LohengHn—RILcla 117;, —la 
imagen predilecta de talla o vestida, 
que siempre se compra a Santiago Ra-
mos en O'Reilly 91, o el mazapá", la 
caja de jerez, u otro regalo de la 
mesa, que brinda L a Flor de Cuba en 
el 86 de esa calle. Pero tratándose de 
urna hija, sobre todo si es joven, o de 
la esposa misma si el esposo la aven-
taja en años, el mejor regalo de días 
es abrirle una cuenta de ahorros en 
el Banco Internacional de Mercaderes 
y Teniente Rey, con una cantidad im-
portaute. 
SOCIALES. Bienvenida. He tenido 
el gusto de saludar al notable pintor 
y dibujante González de la Peña, quien 
regresó del Norte hace poco. L a pren-
sa de Nueva York ha hecho elogios 
muy merecidos del soberbio retrato 
que pintó allí el señor Peña para la 
esposa del Rey de la Tinta. De la tin-
ta es príncipe real el buen amigo co-
mo dibujante a pluma: era natural 
pues... Bien venido. 
M T A S TAKIAS. Llama la tenció' 
estos días en Muralla 14 y medio el 
soberbio establecimiento de sastrería, 
confecciones y artículos 'para caba-
llero en que el buen amigo señor Gar-
cía Barrosa acaba de convertir su an-
terior local. 
También llama la atención en el 
96 de O'Reilly la nueva colección de 
sombreros de lujo que Mme. Moreau 
exhibe en el 96 de O'Reilly, en su 
tienda-estuche L'Aigrette. Una colec-
ción de preciosidades. 
Y por último, (los últimos serán los 
primeros,) llama la atención en Obis-
PO108 la exposición de bastones, cor-
L A E S T R E L L A D t 
I ^ O D A S r cor\f-tcaonts 
M O D A 
( I 
E S P E C I A L I D A D EN 
T R O S S E A U P A R A NOVIAS 
R O P A DE C A M A Y 
T R A J E S H E C H O S A M E D I D A 
^ T E n 5 1 A 5 0 L Á 5 Y C 2 5 . f c r t C . 
A n 5 e l a E s t r u g o y H n a . 
B o r d a d o s y v e s t i d o s d e 
E s p e c i a l i d a d e n t r a j e s 
: d e n i ñ a s . = 
H a b a n a . 
J ^ a c a t e 5 8 . 
s » e ñ o r a s . 
s a s t r e s y 
T e l é f . 6 7 2 5 . 
C A B A ¥ E S f S P © E S 
m A E I P O S E C S O T 
M E S f M S ¥ E i ° 
f E P Q S P E M O C H E 
l l ® g . ( e ® ! l © r e g í M i á i © E I j h^r* 
á&ém @ ( W ( i i © i M i i g é® m<BÍú 
F l i P 
Km 
m m 
batas y pañuelos <iue allí hace el 
Champion Moya. Para asombro de to-
dos. 
E L único que no consigue llamar la 
atención es 
ZAUS. 
U N A H O G A D O 
Frente a los muelles de Atarés apa-
reció flotando a las once de la maña-
na de hoy, el cadáver de un indivi-
duo que se supone sea el mismo que 
hace dos días se arrojó al agua en 
loa momentos en que era perseguido 
por la policía por estar Jugando a los 
dados. 
L a policía del puerto levanté acta 
y remitó el oadáver, que no ha sido 
Identificado, al Necrocomio. 
C o m p l a c i d o 
Habana, Diciembre 10 de 1919. 
Señor Director dél periódico DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Distinguido señor. 
L e diriío la presente para vogarle 
ordene, si le es posible, la publica-
ción do la adjunta carta, nuevo fa-
vor que agragaré a los muchos que 
me ha prestado esa valiosa publica-
ción. 
Soy de usted atentamentei 
Pedro Hernández Massíi 
Presidente de la Asociación Nacio-
nal de Maestros. 
A LOS MOESTROS PUBLICOS 
Estimados icompañeros: E l deber 
qae me impone el difícil cargo que 
desempeño en la Asociación Nacio-
nal de Maestros, puesto que ocupo 
por la voluntad unánime de los 
maestros asociados; y la confianza 
que han depositado en mi gestión, 
s i no inteligente, por lo menos hon-
rada, los miembros que integran las 
Asambleas de Pinar del Río. Matan-
zas. Santa Clara y Oriente, que, aun-
que independientes de la Asociación 
Nacional, luchan hermanadas con 
ella, para defender los distintos pro-
blemas de nuestra clase; me obligan 
a dirigirme a todos los maestros Y 
a decirles cariñosamente, pero con 
toda claridad, que es necesario es-
tar alerta para evitar que los eter-
nos enemigos de nuestra organiza-
ción, que no pueden inspirarnos más 
que desprecio por su mala fe y co-
bardía, comiencen a laborar en la 
sombra pera dividir la opinión del 
magis^rio, haciendo fracasar, no 
nuestra o/ganización. porque esa la 
sabremos defender con nuestros pe-
chos y nuestro honor, sino nuestras 
aspirac'ones de mejoras, que consti-
tuyen una necesidad Imperiosa y 
que son ©1 grito de angustia de una 
clase digna de mayor atención y res-
peto. 
Los maestros v>úblicos se reunie-
ron en Santiago de las Vegas, con-
vocados don debida anljicipaclón y 
con asistencia ode delegados de toda 
la isla (porque solo seis distritos de-
jaron de enviarlos) acordaron hacer 
una petición al Congreso que pare-
ce no se perderá en el eco de aque-
lla memorable sesión, pues ya han 
recogido nuestros ayes un grupo de 
Representantes, y han presentado un 
proyecto de ley que ha merecido la 
aprobación de todas las clases socia- j 
les, A favor de ese proyecto se están 
haciendo trabajos meritorios, no so-
lo po* nosotros los miembros de la 
Nacional; sino por otros organismos I 
de provincias, y más de un acuerdo j 
de carácter reservado se han toma- j 
do tendentes a saber quiénes son 
nuestros protectores y quiénes núes- | 
tros enemigos encubiertos. 
E l deber de todos los maestros que j 
Comodidad, k l í a s lineas, larga 
duración y alta calidad, unidas 
a la indestructibilidad por el 
uso ordinario, hacen del 
C O R S E 
W A S 
el m á s solicitado por las damas 
que exigen del corsé, la m á s 
alta calidad, el mayor uso y 
las mayores conveniencias. 
E l CORSE WARNER, no se oxi-
d a , aunque^se lave. Nunca 
pierde la forma. Es cómodo des-
de el primer día. 
Pídalo en su tienda. Todos se 
garantizan. 
C 11313 alt 4t-
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P A R E C E I M P O S I B L E Y E S R E A L I D A D 
L O B A R A T O Q U E V E N D E M O S 
L A P E R F U M E R I A 
Polvos Tokio, $0.50. 
Polvos Sándalo, $0.50. 
Polvos Mimí Pinzón, $0.4tr. 
Polvos Leche, $0.50. 
Polvos Java, $0.30. 
Polvos Dorín (grande). $0.40. 
Polvos Dorín (chico), $0.20. 
Polvos Anthea (caja), $0.65. 
Polvos Pompeya, $1.00. 
Polvos Floramy. $1.00. 
Polvos Heno de Pravia, $0.75. 
Polvos Aromas de la Tienuca, $0.75 
Polvos Coty, grande, $2.25. 
Polvos Mercedes, a $0.38. 
Polvos Para Mi. $0.27. 
Polvos Moika, $1.70. 
Polvos Talismán, $1.20. 
Polvos Fruján (chico). $1.05. 
Polvos Fruján (grande), $1.40. 
Polvos Hh:-1 de Vaca, $0.27. 
Polvos Mavls. $0.65. 
Polvos Flores del Campo, $0.90 
Polvos L'Origan, LHDr, Lilas y otros 
colores, $1.30. 
Polvos Heliotropo, $0.65. 
Polvos Planté. 114, $0.15. 
Polvos Talco ''Menen", $0.22. 
Polvos Talco "Colgate", $0.20 
Polvos Talco "Mavis", $0.25. 
JABONES 
Jabón Heno de Pravia, caja. ?0.85. 
Jabón Rosa de Siria, caja, $0.85 
Jabón Clavel de. Sevilla, caja, $0.S5. 
Jabón Heno de Pravia, chico, c?.~ 
Ja. $0.25. 
Jabón Aromas de la Tlerruca, ca-
ja. $1.00. 
Jabón Flores del Campo, Vaja . $1 
Jabón Atkinson, $0.25. 
Jabón Almendra, caja, $1.20. 
, Jabón Almendra "La Rosario", ct-
ja, $0.80. 
Jabón Yema de Huevo, caja, $0.80 
Jabón Resinol, caja, $0.85. 
Jabón Cachemir Bouquet. caja, 
$0.70. 
•Tabón Roger y Gallet, surtido en 
olores, caja, $0.95. 
Jabón Royal de Hcublgant, ca!a, 
$1.60. 
Jabón Cutlcura, caja, $0.90. 
Jabón HIel Jh Vaca de Crusellas 
caja, $0.85. 
Jabón Reuter caja. $0.90. 
Jabffn Leche, caja, $1.50. 
Jabón Guerlaín (papel azul), caja, 
$1.95. 
Jabón Castilla francés, caja. $0.̂ 0. 
Jabón L'Origan de Coty, caja, $2.25. 
Jabón Mavis, caja, $0.90. 
Jabón Mercedes, caja. $0.70. 
Jabón Corona y Novia, docena-
$0.90. 
Jabón Peróxido, $0.15. 
Jabón Afeitar Colgate, $0.28. 
Jabón en polvo para afeitar. $0.2S. 
PASTAS, E L I X I R E S Y POLVOS P \ . 
RA D I E N T E S 
Pasta Anthea, tubo, |0.23. 
Pasta Colgate, tubo grande, $0.23. 
Pasta Colgate, tubo chico. $0.14. 
Pasta Dentol.' tubo, $0.42.' 
Pasta Kolinos, tubo, $0.25. 
Polvos Calvet, caja chica, $0.20 
Polvos Calvet, caja mediana, $0.38. 
Polvos Calvet, caja grande. $0.58. 
Polvos San Agustín, caja, $0.05. 
Elíxir Píerre. chico, $0.35. 
Elíxir Fierre, mediano, $0.65. 
Elíxir Fierra, grande, $0.98. 
Elíxir Fierre, tapa de cristal, $1.60 
C O L O R E T E S Y CREMAS 
Crema Oriental, chica, $0.25. 
Crema Oriental, mediana, $0.60. 
Crema Oriental, grande, $1.45. 
Crema Almendras, $0.50. 
Crema Perlas de Barry. $0.45. 
Crema Nieve Hazeline, $0.40. 
Coloretes Mavls, $0.45. 
Coloretes Roger y Gallet, $0.28 
Coloretes Dorin, loza número 18, 
$0.15. 
Coloretes Dorín, chico. $0.10. 
Coloretes Fruján, $0.50. 
Creyón para los labios "Fruján", 
$0.50. 
A C E I T E S Y BRILLANTINAS 
Aceite Anthea, $0.50. 
Aceite Oriza. $0.50. 
Aceite Bellotina, $0.40. 
Brillantina Pinaud, $0.35. 
Brillantina Glorias de París, $0 95. 
Brillantina Florea de Amor. $0.l»6. 
Brillantina L'Origan, Jazmín, y 
otros olores de Coty, $0.95. 
Brillantina Heno de Pravia, $0.27. 
Petróleo Gal, chico, $0.75. 
P'.trólco Gal. grande, $1.30. 
Tricófero de Barry, $0.30, 
Tónico Oriental, $0.30, 
COLONIAS 
Colonia Mercedes, chica, TS/50 
Colonia Mercedes, grande, $0.95.. 
Flores de Campo, 1¡8 11-
Flores del Campo. 1¡4 ll-







Colonia Guerlaín, 118 litro, $1.25. 
Colonia Gu^rlain, 114 litro. $2.20. 
Coionio Guerlaín, l|2 litro, $^30. 
Colonia Guerlaín 1 litro, $00 . 
Colonia Coty. 1|8 litro, $0.90. 
Colonia Coty 1Í4 litro, $1.40. 
Colonia Coty, l|2 litro, $2.60. 
Colonia Coty, l litro, $4.60. 
LOCIONES Y AGUAS 
Loción Ideal de Houbigán, $2.20» 
Loción Heno de Pravia, $0.90. 
Loción Floramy. $1.00. 
Loción Royal Begonia, $2.15. 
Loci<«* Royal Cíclame. $2.20. 
Loción Rcjias de Francia, $3.20. 
Loción Mis Delicias. $2.45. 
Loción L'Origan de Coty, $3.50. 
Loción L'Or de Coty, $3.90. 
Loción Jazmín de Corsé de Coty 
$3.90. 
Loción Lilas Pulpuras de Coty, 
$3.90. 
Loción Lilas Blancas, $2.75. 
Loción Heliotropo, $2.50. 
Loción Violeta. $2.50. 
Loción Glorias de París. $2.20 
Loción Flores de Amor. $2.20. 
Loción Mavis (chico), $0.85. 
Loción Mavis (grande). $1.25. 
Loción Origán, $1.25. 
Loción Violeta Ideal, $1.50. 
Loción Moika, $1.25. 
Agua Violeta de Pinaud, $0.70. 
Agua Quina de Pinaud, chica, $0.4S. 
Agua Quina de Pinaud, grand*», 
$0.85. 
Agua Florida, grande, $0.55. 
sepan interpretar los dictados de la 
solidavidad y sobre todo que se den 
exacta cuenta de la seriedad que de-
ben tener por norma nuestros áctos 
es apoyar esos acuerdos sin réser* 
vas mentales y sin dejarse sugestio-
nar por consejos interesados de in-
dividuos que no dan la cara porque 
comprenden la enormidad de su de-
lito; pero que se valen de compañe-
ros que de buena fe prestan oído a 
sus prédicas malsanas. 
L a Asoc'rción Miclom»! <!•> Kftes* 
tror, y his Asociaciones de Pinar del 
Río. Matanzas, Santa Clara y Oríen. 
te, no apoyarán '.ifntrún acuerdo qiif> 
no esté dentro de lo acordr.do 
Santiago de las TegtMJ "<> pfrinlll-
rán que se ttriáftn los cloniontos del 
magisterio dándole a los maestro, 
más sueldos que a Ir.s maestntó; no 
permitirán que so Tote ¿fngnna ley 
que no sea a base de equiparación; 
porque para ello contamos con el fa-
vor desinteresado de numevosos 
miembros del Congreso y en cuanto 
a la Asociación Nacional de Maes-
tros- su Comité Ejecutivo está dis-
puesto a desenmascarar a los que 
hagan trníc?ón al juramento de ho-
nor que lian prestado tácitamente al 
ingresar en nuestro seno. 
L a AsocínHón Nacional desautori-
za toda gestión contraria a los aeoer, 
dos tomado:; en Santiago de las Ve-
gas y condena esa petición que diri-
gen los Inspectores de Cinnfuegos 
por entender que no hay díferoMcm 
algiinp,-entre maestros y marstia -
Trlate es, compañeros, que cada 
vez que se presenta un proyecto de 
ley tendent" a mejorar nuestra cla-
se, surgen los trabajos aislados que 
cansan a los Congresistas y dan al 
traste con nuestras más nobles aspi-
raciones. 
Laboremos todos, pues, en favnr 
de los acuerdos tomados que aparte 
de qao son buenos, representan él 
sentir de los más, y no quebrante-
mos la disciplina que será el farj 
que además de conducirnos al tjii'ii-
fo, salvará nuestro honor de obre-
ros intelectuales. 
Fraternalmente, 
Pedro Hernández Massí, 
Presidente. 
~ Utensi l ios de C o c í n l T -
Nuestra especialidad en esta-rama 
del giro nos ha hecho afamados. V'-'i 
usted nuestros útiles do cocina, hor-
nos, etc. y se convencerá que na Hí 
le vende más barato y en igual ca-
lidad. 
Ferretería y Locería 
*LA L L A t B * , Neptuno, 106. 
C11474 lt.-21 
ESENCIAS 
$1.40. Esencia Heno de Pravia. 
Esencia Pompeya, $1.40. 
Esencia Floramy. $1.40. 
Esencia Violeta Ideal. $2.00. 
Esencia Royal Begonia, $3 00. 
Esencia Royal Cíclame, $4.00. 
Esencia Rosas de Francia, $7.00 
Esencia Violeta de Coty, $3.20. 
Esencia Heliotropo de Coty $3.20 
Esencia Lilas Blancas de CDt>% 
$3.20. 
Esencia L'Origan de Coty. $4.75. 
Esencia Jazmín de Coty. $4.75. 
Esencia L'Or de Coty, $4.75. 
NOTA: Estos precios solamente se garantizan hasta el día Quince del presente mes, después 
puede haber cambio en algunos, más en alza que en baja. 
¿No es verdad que todo esto es muy económico? 
Pues todos nuestros artículos están en relación con estos precios. 
U L A E L E G A N T E " 
R o p a y S e d e r í a . M u r a l l a y C o m p o s t e l a . 
C11506 3t.-ll 
T e l é f o n o A - 3 3 7 2 . 
S e A c e r c a e l F r í o 
E l que pasa frío es porgue quien}. 




En cantidad y a precios 'do juli.» 
Como si no hicieran falta. Vengad 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
Suacríbase al DIARIO DE L A MA-
PINAv anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
PAGINA S E I S JIARJÜ D t L A M A R I N A ü íc i embre 1Z de 1919 . A R O L X X X v n 
L I N T E R N A S M A G I C A S 
Son los juguetes que más agrada a hembritas y varoncitos. El desfile por la pantalla de gentes, paisajes y animales; les entusiasma y divierte. 
Hay varios modelos, grandes, medianos y pequeños, para niños de todas las clases. 
O b i s p o S i 
" L A S E C C I O N C o m p o s t e l a 4 4 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
H O M E N A J E A L R E Y 
n 
L A G R A M A D A 
M f c R O / i D A . L - Y C . A . f c n O . O B I S P O Y C U B A 
n 
Los españoles residentes en la Ar-
gentina han tributado uu bello ho-
menaje de simpatía y achesión al 
líey, don Alfonso. Consiste el hom?-
iaje en un hermoso álbum, con las 
lirmas de setenta mil españoles per-
tenecientes a todas las clases socia-
les. 
Ho aquí como da cuenta " L a Co-
rrespondencia de España" del proce-
so del homenaje: 
D. Eugenio Capdevila Romero, re-
sidía haco diez años en la República 
Argentina, dedicado a su profesión de 
médico-dentista, y recordando cons-
tantemente, con amor profundo, como 
todos sus compatriotas, a su país na-
tal. 
En estos últimos tiempos llegó has-
ta la Argentina el eco de ciertas lu-
ohas políticas españolas, que jamás 
debieron traspasar los límites de 
¡nuestras fronteras. Las apasionadas 
controversias nacida de la doctrina 
nacionalista del regionalismo catalán 
fueron en la Argentina un eco del es-
truendo oon que en España se desa-
rrollaban estas cuestiones y allí se 
l.abló también del peligro del separa-
tismo y se discutió el tema con pa-
sión extrema. 
Los esp.Tñoles Bill residentes sintie-
ron un dolor profundo ante aquel es-
j.ectáculo, que en España puede ser, 
no ya Justificado, sino hasta conve-
niente, pues aviva los sentimientos 
:.r,líticos y sacude la indolencia ciu-
dadana, pero que en el Extranjero nos 
presentaba peligrosamente desunidos 
y sin la fuerza qué exigao Ites Intere-
Í es comunes amparada por el pabe-
llón nacional. 
Entonces en algunos españoles sur-
pió la idea de dedicar un homenaje 
de adhesión al Soberano, y el señor 
Capdevila inició el plan, que ha cons -
tituido una verdadera epopeya. 
Muchos meses d!e trabajo; mucho, 
muchísimo dinero, gastado multitud 
de disgustos, nacidos del carácter in-
cisciplinado, individualistá y pasional 
de nuestra raza, han sido los factores 
utilizados y los escollos salvados para 
dar cima a la obra, que estimamos 
portentosa y de una significación tras 
cendental. i 
"Una de las figuras que ha contribui-
do más poderosamente a la realiza-
ción del hermoso proyecto ha sido 
eí director del diario " L a Tribuna E s -
pañola", 1). Jos=é R, Lence. Patroci-
i'ó el proyecto desde las columnas de 
su periódico, y el de más circulación 
entre los diarios españoles editados 
«en la Argentina 
E l señor Capdevila celebró reunio-
nes, dió conferencias, ediíO un libro 
—cuya venta no? correspondió, en ver-
dad, al ncble propósito que guiaba su 
Hublicación—, y finalmente, logró en-' 
ruadernar el álimm, después dd haber 
firmado en sus '550 páginan 70.000 es-
pañoles, de los más signifioadios de to 
das las regiones federadas argentinas, 
«un de las más apartadas de la capi-
tal. Aun sigue recibiendo el spñor 
Capdevila, ê  Madrid hoja? sueltas, 
remitidas desde el Chaco, la Pampa y 
la Patagonia, por agentes consulares 
y Casinos y Centros españoles. 
I Todos los compatriotas lian rivali-
zado en esta labor. Los catalanees 
aauellos mismas que plantearon el pro 
Mema político en la Argentina, acu-
cleron a testimoniar su adhesión con 
mas de 700 firmas del "Centre Cata-
iá ', de la Argentina, dando una de las 
notas más altas de unión y patriotis-
mo. Los gallegos, los inmigrados, más 
tierna e inquebrantablemente unidos 
por el afecta a la patria, acudieron 
ien tropel a depositar sus firmas. Y 
produce verdadera eamoció» leer los 
nombres de las Sociedaden gallegas 
aJlí residentes, que so«n ejemplo vivo 
del amor a la tierruca y de la unión 
de estos compatriotas, que allí donde 
6<« reúnen en númeror aamque sea In-
significante, fundan su casino y se 
presta mutuo e inquebrantable apo-
yo. 
Así figuran en el álbum Sociedades 
de gallegos nacidos en lo;* pueblos y 
aldeas de Villa'.va, Vivero, Sanjenjo, 
Ames, Cañiza, San Bernardo, Santa 
Columba de Loure, Arbo y Cuntís 
E l álbum es un soberbio tomo en-
cuadernado en piel de Rus'a de; unos 
ochenta centímetros de largo 'por 50 
de ancho, con una placa do oro en la 
cue se lee: "A Su Majtestad el Rey 
de Españr don Alfonso 'AU1 los es-
pañoles residentes en la R-H-ública Ar 
gentina, en testimonia de adhesión y 
cariño." 
E l álbum va encerrado en una so-
berbia urna de cristal tallado, y todo 
ello va encerrado en colosal etstucht», 
oue ha sido preciso trasdar en un 
camión a Palacio, pues todo ello pesa 
ÍC kilos y es de dimensiones enor-
mes, pues la tapa del estuche tendrA 
rolo algo menos de cuaí io metroi 
cuadrados. 
En el forro de raso del estuche hay 
dos cintas con los 'coloros racionales 
españoles y argentinos, r una dedica-
toria "A Su Majestad el Rey Huma-
i itario". 
E l álbum es una obra) ariística del 
modesto dibujante D. R . Pares, que 
no ha querido siquiera escampar su 
firme en los pergaminos que se deben 
í, su pincel y a su pluma. 
Figuran en las primeras páginas, 
(ntre artísticos dibujos alegóricos, las 
firmas de la Embajada y Consulado 
de Buenos Aires Comisión de honor, 
Comisión de homenaje, alto comercio 
eí-pnñol de Buenos Aires, periodismo 
pspañol—excepción hecha del "Diario» 
Español" que so opuso il homenaje, 
hecho triste de ser anotarlo—. oficia-
lidad de los grandes trasatlánticos / 
vapores "Victoria Eugenia". "Infan-
ta Isabel", "León X I I I " , "(froamendi" 
y otros. 
Entre estas firmas figuran, como 
r.cta dolorosa y recuerdo de un ho-
nenda y reciente catástrofe; las de 
todos los oficiales y tripulantes del 
vapor "Valbanera", muertos en el 
laufragio del buque. 
Siguen las firmas de todas las agen-
cias consulares dn España redaccio-
nes de la "Gaceta de España" y "Ca-
ras y Caretas", hoteles. Círculos da 
la Unión Madrileña Centre Catalá 
Centro Callego, C-'sa de Aragón, Or-
feón Gallego, residentes de las pro-
vincias de Lugo en Bnénos Aires: Co 
íegios de misioneros, casinos, teatros, 
e tc etc. 
-SR una obra grandiosa que repre-
penta un enorme esfuerzo. 
España no deb" olvidar esta alta 





L l í V t O O f l V a D A D H O m f t ó M D T r O 
5U VESTIDO DE CflARMEUSSE 0 fiEOMETTE 
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G A M U Z A 
/WDEL05 EN GAMUZA HEGRA. OfilG .PERLA.Y TOPO. E L HIGUO «OCELO EN RA50 
DE TODOS COLORES.NODELOS ORIGINALES Y SUGESTIVOS EN GflAROL 9 9 9 
P I D A M O S C A T A L O G O 6 E E N V I A Q R A T I 5 . 
Son tantas las pruebas de patrio-
tismo dadas por los españoles resi-
dentes en América, que enumerarlas 
sería puuto menos que imposible. 
Por eso no nos sorprende esta que 
ahora acaban de dar los de la Argen-
11 na. 
Es digno de ser registrado el hecho 
de que en el álbum figuren 700 fir-
mas de socios del "Centr-: Catalá" 
Kilo demuestra la equivocación de los 
yue atribuyen a los catalanes ideas 
que pugnan con la unidad nacional es-
pañola. 
El bastón, que es sím-
bolo de justicia, es 
también el signo de 
la elegancia; pero só-
lo cuando lo crea el 
buen gusto. 
Para bastones de ma-
dera finísima con ar-
tístico puño de oro o 
de plata, propios pa-
ra regalo de Año 
Nuevo 




ALREDEDOR D E L PROYECTO DE 
MOMDIEXTO AL GEIVERALISI-
310 MAXIMO GOMEZ 
Un acto, que nosotros no sabemos 
si es legal o ilegal pero que, como 
artistas que somos, nos pareció jus-
to, lógico y honroso por lo que al 
arte se refierej levanta serias protes-
tas de los que cayeron envueltos en 
el resultado fatal de la tan curiosísi-
ma y graciosa manera de discern'.* 
valores artísticos. 
Sobre la cuestión mucho se dijo 
en la prensa, en los centros artísM-
; eos y en fin, un cuantos lugares ae 
sacaba a colación la importancia del 
problema resuelto. 
Nunca estuvimos de acuerdo con 
el jurado que falló por suerte y no 
por relación de valores. A nosotros 
que nada sabemos de leyes nos pa-
reció esto tan anormal y tan fuera 
de las reglas del arte con que el ar>, 
te se aquilata que desde un principio 
creímos tan atinada la anulación del 
fallo como desatinada la forma de 
votación. 
E l solo hecho de tomar en conside-
ración el proyecto del escultor Gam-
ba, para discutirlo con los de Huer-
tas, Nicolini y Romanelli. dejando a 
un lado los de o'ros notables artistas 
muy superiores al de la suerte nos 
demostró la falta absoluta de cono-
c mientes técnicos en los señorea 
que tan honorablemente componían 
el jurado. 
Pero lo que más nos admira de 
cuanto se viene haciendo y diciendo 
en este asunto, son las razones que 
en el "Heraldo de Cuba" aparecen 
en la edición del dia 10. 
Dice el diario de la tarde: 
"En la comisión que discernió los 
premio? en el concurso del Monu-
mento a Máxima Gómez- figuraban 
fsecretarios del gabinete menocalista. 
senadores, renresentantes, miem-
bros de la Academja, de Bellas Ar-
tes, veteranos" 
¿Y cree el colega que por el he-
cho de ser secretarios menooalistas' 
Senadores, represenantcs. miem-
bros de la Academia de Bellas Ar-
tes y Veteranos, son estos títulos su 
ficientcs para resolver un aríunti 
técnico de Arte? Ya ve usted que ni 
el ser Menocalista los ha salvado. 
¿Cree el colega que las democra-
cias breen personalidades capacita-
das, a tal grado, que lo mismo pue-
dan extirpar un riñón que hacer 
una batea o servir de tribunal para 
juzgar una obra de Arte? 
¿Cree por otro lado que baste te-
ner noción de !a b é l i c a , diferen-
ciar el mármol del yeso y conocer 
el significado ê una maquete para 
resolver cuestiones artísticas? 
No. querido colega; para resolver 
cuestiones de arte hay que tener . 
extgnsos conocimientos de éste en . 
todos sus aspectos; además de una 
sólida y especialísima cultura adqui-
rida con el estudio, contemplación ) 
y observación directa de las obras 
nlásicis y modernas más grandes del 
•avta v aain rlosorroniodaTnom o Ti/-, i» 
demostraron al considerar El pro-
yecto del señor Gamba igual a los 
ya citados anteriormente. 
Por último, no sabíamos que la sa-
piencia bélica tuviese tal valor. Sí 
sabíamos que existiría lucha en un 
concurso como el celebrado, pero de 
valores morales, lucha de idealidades 
artísticas, de concepto, de forma y 
vigores de técnica y francamente, pa-
ra estas luchas, la sapiencia bélica 
está de más. 
Y quiera Dios que, con este, sea el 
último concurso que en Cuba se rea-
lice. Por lo demás, crean los teme-
rosos de los efectos que pueda pro-
ducir el decreto del Honorable señor 
Presidente de la República, que muy 
al contrario de lo que suponían es pa-
ra los artistas una prueba de garan-
tía y de justicia. 
Nada sabemos de leyes ni nos im-
portan en este caso, y sí que a Dios 
se le dé lo que es de Dios, y al César 
lo que es del César. 
Z E U X I S . 
C a r b a l l a l k 
Importadores de Joyas y 
Departamento de joya8. 
Rafael 133-135. Teléf0no ^ 
Departamento de muebles. ^ 
Rafael 136-138. Teléf. A.465^ 
Gran exhibición de Joyas 
Muebles, Lámparas; Mimbre,*11 
objetos de arte, que detalla^! 
CONTADO ' P L A Z O S Y A L 
•Bin ep oolppijed l9 M ̂  
• l a m n a a O I E Y I C 13 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
Nueva York,, Diciembre, 12. 
THE CUBA CAÑE BOGAB COKPORATZOK 
En una transacción de 7,500 acelo nea comnn â hubo ayer la cérfliii 
1.% puntos. En las preferidas la hubo ínmblén de % en .1.000 vendidas 
IiA BOLSA 
Nueva York,, Diciembre, 12. 
Sumarlo de Th« Wall Street Journal de las operaciones aver en A 
do da valores. 1 
"Las libras ;sterllr.n8' en baja. T "'«los los valores de la lista general ki 
• Ifnse deprimidos de resultas de la declinación «le JOS cambios sobre Londm 
l̂ a (anadiiui Piulfl • y la PennsuyvanJ a son las iue sostienen el peso dík 
li<l\iidaci6n. Los balistas atacan la em is'ón de la Mexican. on, la cual ha dit 
margen a desfavorables desarrollos al o tro lado ds Rio Grande. En el 
tabacalero continúa la resistencia." 
BO >>'OS 
Nueva York, Diciembre, 12. Cotí ración de ayer: 
« r; I 
Alza 
De la Libertad, del S^^'O 99.40 
Primeros del 4 '/^ Jw.M 
Segundos del 4 «'0 
Primeros del 4'4 0|o ¡H.U 
Pegnndos del 4̂ 4 üi.) 02.1(1 
Terceros del 4V« («;0 'J4.0S 
Cuartos del 4^o|o 92.10 
United States Vlctory 3$ 0:0 99.02 
United States Víctor,, del. . . . 4% (¡O 99.01 
ULTIMAS VENTAS V OFERTAS 
Cuba exterior, del 5 010 de 1940 
Cuba, exterior, del 4V4 O'.'í " 1949 
Cuba Railroad 4H0|.i " 1952 
Havana Electric cons 5 010 „ 1952 
Cuban American Sugar 
City of París 8 010 " 1919 
City vf Lyons. «[o 1919 
City of Bordeaux 6 (»:0 " 1910 
Cuba citerior K CÍO " 1920 
City o< M r̂tMlllcÉ « 0;0 












A v i s o a l C o m e r c t o l l 
L A COMPAÑIA MARITDÍA D E 
¡JAS ANTILLAS, S. A., por conse-
cuencia dei considerable aumento dul 
combustible, sueldos y demás gastos, 
ee ve precisada aumentar transito 
riamente sus tarifas de fletes en un 
cincuenta por ciento para todos 
puertos de su ruta, lo que po«ii!l 
para general conocmrento de loje-'l 
barcadores. 
Habana, lo. de Diciembre de líl'l 
C11570 ^ " 
1 
U H I H C E M D I O , UH MAUPRAOIA 
UH ACCIDEHTErf 
PUEDEÍi AFECTAR A VD. DIRECTAMENTE; PERO LA 
COMPAñlA^ GEMERAL DE: SEGUROS 
L A C O M E R C I A L 
Le pTOltOt a V ¿ contra los expresados riesgos, asegurando contra " ^ f * ^ 
' propiedades; contra riesgos de mar y tierra sus rncf̂  
O pertenencias en viaje y su propia persona contra accidentes pésonales. 
P í d a n o s p o r e l c o r r e o i n f o r m e s a c e r c a d e n u e s t r a 
POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES 
Que garantiza una m d e m n ú Ación semanal fya por cada mil pesos asegurado* au cf*<*jj£nt* 
cantidades füas en caso ¿ e invalidez y el D O B L E de ambas en los caaos en que el acdflw»^ 
«ocurra en un T R E N , T R A N V I A o cualquier otro transporte p ú b l i c a 
FACILITAMOS EN SEGUIDA TODA CLASE DE INFORMES 
D R . R A M Ó N G A R C Í A M O N 
PREaiDEN*C 
OnciNAS. R I C L A No. 11 3 , ALTOS. 







APARTADO H t w i W ^ á 
1 4 
( 0 > S I I T 0 R I 0 
fiüUUU tóKi^A diciembre \ '¿ de 1 3 1 » . 
PÁGiNNA 
P A R A L A S P A M A S 
p o r l a C o n d e s a úe C a n C í U a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
^ B*npt.—la. Puede usted de-
R ' ^ l ^ o n a Que le ruega que 
a Ia p , ñor un padre se 
^ d i r i ^ Pa uu aña de lu o 
¡levan de diez w f ;„mt^ medio ^ ^ v e T mismo tiempo de medio 
de ri?or- ^ ¡o tanto, puede ya em-
^ y £ I S S s e trajes de seda y som-
^ ^ t e r c i o p e l o , , pero negros to-
P r Piel negra o de un gris muy 
^ ^ ' • o r í a sus dos úl t imas pre-
inintas en el próximo "Conaultonoi. 
a fln de informarme de si ha llegado 
mma loción aue se esperaba y que *»« 
la mejor que puedo recomendarle. 
l úa ColesrlaU^-Lávese la cabeza 
cada ocho días, con jabón "Sulfo al-
calino" de Grimanet, y desé wlemás 
friociuiies en el cráneo, por las noches 
con el siguiente preparado: 
Cloridrato de piloc/;rpina: 25 gra-
Tintura rte cí-ntáridas 10 gramos. 
Alcohol de Rioraventi 60 gramos. 
Alcohol de i omero 60 gramos. 
Uao externe. 
moa 
í j O l i f l S « O S , MM: 
l - uso de Prendas de abrigo en 
U es tanto más indispensable que 
eB,oS Paí^a ^1 Norte. 
íoS {recuentes cambios^atmosféri-
nue se observan eu nuestra Isla. 
: : : : L r e p — s y enes ^ 
Ltuyen una amenaza constante para 
lastras existencias" 
T h e L e a d e r 
^ importante casa de Modas feme-
Linas presenta una gran colección 
| compuesta de más de 
3,000 ABRIGOS PARA SESORAS-
SEÑORITAS Y NIÑAS, 
Desde Í3.50 hasta |350 cada uno. 
También acabamos de recibir un 
nuevo surtido de 
CAPAS DE NOVEDAD, desde $20.00 
hasta $75.00 
SALIDAS DE TEATRO. TRAJES 
SASTRE. VESTIDOS, PIELES Y TO-
DA CLASE DE CONFECCIONES EN 
GRAN ESCALA 
que vendemos a precios sumamente 
ceonómicoa por haber recibido la 
mayor parte de este surtido antes de 
]a enorme alza que han sufrido di-
chos artículos. 
^4. 
t \ 0 
i todos :« 
ie poNM 







G A L I A N O 7 9 
c 11542 I t - lü 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
" L A T I N A J A " 
Galiano 43, entre Virtudes y Concordia 
Antes de comprar su vajilla, lea 
estos precios: 
Vajilla con 80 piezas, a $i5.5a 
Vajilla con 100 piezas, a $20.99. 
Vajilla con 118 piezas, a $25.50. 
Vajilla con 120 piezas, a $29.50. 
Ultimos estilos en juegos de 
cristales, a precios sin igual. 
V ^ r o r ^ 8 " ^ ^ 0 en batería de Aluminio. Visítenos 
' V e n c e r á . "LA TINAJA". Tel. A - 8 6 ^ . 
C8667 alt, 
Amanda,—Tenga, la bondad da re-
petirme la pregunta, enviándome uu 
sobre con sus señas para contestarle 
part# ulai mente, 
Zorulda —Haga cocer al baño de 
m a r í i , pqr espacio de una hora, y en 
60 gramos de agua, 250 gramos de 
pétalo;? de rosas eiicamadas; retire 
dej fuego el cocimiento, machaque 
las hojas y apUqueselas tibias por laa 
noches en el busto. 
Dése además sobre él, duchas con 
una esponja empapada varían veces en 
agua, a la que haya aüadidc un pooo 
de tintura de benjuí. 
lina Impertinelnter—Se le da el 
nombre de "Parcas,'' a tres divinida-
des infernales cuyo destino, ségtin la l 
mitología, era tejer la trama de los 
díaa de nuestra breve existencia. 
Se llamaban Clofho, Ladi^sls y ] 
Atropos. La primera tenia la rueca, 
le daba vueltas al uao, la segunra; y 
la tercera, la más horrible de todas, 
cortaba con unas tijeras el curso de 
la vida humana. ¡ 
Argentina.—la. Por un primo se lle-
van tres meses de luto; pero sin t e - ¡ 
las mates ni crespones. Basta con ves-
t i r de negro, pudiendo usar sedas y 
terciopelo. 
2a. Use piel negra o de un matiz 
muy obscuro. 
3a. Se pueden llevar joyas con per-
las. 
Princeslta sin negar a t^ner reino. 
—la. Siento no poder complacerla por 
no tener ninguna poesía adecuada a 
ese objeto, 
2a. Para que se le endurezcan las 
uñas úntese mañana y «oche en ellaa 
esta pomada: 
Aceite de nuez 15 gramos. 
Cera blanca 2 gramos. 
Colofonia 5 gramos. 
Alumbre 1 gramo. 
Se funde todo a fuego lento. 
3a, Use el depilatorio líquido de 
"Simonson," vale dos pesos y lo ven-
den en casa de Wilson, Obigpo, 52, 
3 de Majo de 1917.—la. Puede po-
nerse ese sombrero con un vestido 
gris, 
2a. E l agua oxigenada aclara el co-
lor del cabello; pero lo hace caer. Es 
preferible que se lave amenudo la 
cabeza con una infusión, algo clara, 
de té, o oon una decocción de manza-
nilla alemana. 
Si lo que desea e» un tinte, tenga 
¡ la bondad de explicármelo. 
3a. Todavía se lleva ese peinado, so-
bre todo las jovencitas. 
M. de 8,—la. Esas tres piedras pre-
ciosas? son poco más o menos de idén-
tica substancia en cuanto a su com-
posición, a su constitución edlstalo-
gráfica; es decir, desde el punto de 
vista científico; perp en lo que se re-
laciona con el comercio, son muy di-
ferentes. E l valor de la esmeralda es 
mucho más considerable que el del 
berilo y del aprua marina. 
La esmeralda es una de las piedras 
más raras y preciosas cuando posee 
una lista verde de bello matiz y es 
completamente hialina. 
Y, por el contrario, es bastante vul -
gar, en estado de cristal, medio trans-
parente y de un verde agua. 
2a, El oro tiene diferente valor se-
gún sus quilates, y aunque se sabe 
esto, generalmente pasa desapercibi-
do el verdadero valor del metal con 
que está hecha una alhaja. 
Le diré a usted la composición de 
algunas aleaciones, según su denomi-
nación por quilates. 
El oro de veinticuatro quilates, es 
oro puro, u oro fino. E l de veintidós, 
contiene veintidós partes de oro, una 
de plata y una de cobre. 
El de dieciocho, se compone de die-
ciocho partes de oro, tres de plata y 
tres de cobre, y por último, el de do-
ce quilates, encierra doce partes de 
oro, tres quintas de plata y och': 
quintas partes de cobre, 
8a, No; no digo que va usted a po-
ner una joyería, sano a adquirir jo-
yas, y en ve.z de cansarme con la con-
testación, lo felicito, si es que ac'er-
to. 
Tn jovoncllo.—Lo ignoro; pero di-
ríjase al se.or Giralt, y él lo Infor-
m a r á en su Seooióu de "Pregun t¿3 y 
Respuestas." 
Gladys.—Por un hermano se lleva 
un año de luto, seis meses de rigor 
y seis de alivio; pero, puesto que us-
ted quiere Mevar tres años, y ya ba 
tenuinado el primero, use durante 
otro, toda ciase de telas neg'a*, in-
cluso sedas y terciopele; pici^s ne-
gras p muy obscuras y joyas de ÍTO, 
t u l a s y amíitistas. 
El último de los tres años, vista de 
blanco y negro; gris, beige y morado, 
lleve el abrigo que le plazca, y use 
perlas, amatistas y brillantes. 
H(>ñ«ra Isabel Xenes, riuda de Peña. 
—Señora: la poesía titulada "Carta 
tuya" que publiqué en " E l Correo de 
Mujer" del 4 del actual, la copié de 
un impreso que se me envió, a cuyo 
Pié tenía estampado "Nieves Xenes." 
Conste que no fué una equivocación 
o ligereza mía, la que me hizo Impri-
mirle la firma de tan inspirada poeti-
sa, de la que no poseo más que algu-
nas composiciones. 
Dejo pajies subsanado el error, que- ¡ 
dando por entero a sus órdenes, 
Kmma de Cantillana, 
IGUAÍIDO V O L V E R A í iOCHC B I M I ! 
P A R A C O M E D fcL B U E N L E G M O N R O -
C I A D O O O N L A 5 A B R 0 6 A Y D I O E S T I V A 
S I D R A " C I M A 
r 
^ ¡ l l l i l i l l i l i l i l i l l l i l i l l í i i í l 
M A D R E S 
Si las Lombrices o U Soli-
taria continúan afligiendo 
a vuestros hijos, no os de-
salcntcis. Hay un remedio que 
todavía no habéis ensayado. 
Un tolo irasco ¿e 
T I R O S E G U R O 
VERMIFUGO d«l Dr. H. F. FEKRY 
ezpubará rídicalmtntí los pariiítoi y pondrá 
fin a vuestra ¿r.cledjd. 
Una Sola Dosis Basta 
D, T(su «o todu Lu ürauctu 1 ingvttUi 
M m t f l C l A 
El Industrial moderno de-
día especial atención a la 
calidad de sus materias 
primas, A En prodnetos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
D r o g u e r í a " S A R R A Í 
- O-a mayor . 31 edi f ic io» . ) M 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia. Cestos, . 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón. 
Arboles frutales y de som-
J;ra, etc., etc. 
Semillaf de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo do 
1919-1920 
A r m a n d y H n o * 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO. 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAO. 
f A M A K E S 
Penitas tiene mi pecho, 
penitag que no ve nadie; 
penjtas que lloro á solas 
componiendo mis cantares. 
No te juzgues desgraciada 
porque lloras de pesar: 
mis penas, sí que son penas, 
que no las puedo llorar. 
Pasé por la existencia 
soñando flores 
y recogiendo abrojos 
por ilusiones. 
Así es la vida; 
el que con flores sueña, 
recoge espinas. 
F . Martínr?:. 
Suacríbase al DIARIO DE L A fflV 
RINAy anunciése en el DIARIO D E 
L A MARINA 
£1 D I A K I O DE ÍA 3ÍAH1 
XA io encuentra IM. en to-
das ias poblaciones de lu 
fiepñbllca. — — — — 
A. I . ísquerré. - ' 1 P A R T E N O N " . - Obispo 106 
| | Brillantes, joyería, relojes, objetos de arte, plata fina, 
bronces. Se componen relojes finos y hacemos 
cristales de todas formas, taller de óptica. 
o 11243 alt 4t-4 
P u n t a E s t r e c h a , P a l a L a r g a - 5 p u l g a d a s 
N U E V O 
M u y pronto pa las de G1/ pu lgadas . 
A s i son los n u e v o s modelos de l ca lzado f ino 
^ | F L O R l / r ) 
U A B R A 1 1 7 i 
H A B A M A Í ! 
H'.IIÜUItKlfllllIlJIIlHülIíí///// 
$ 2 0 - 0 0 
Oe c h a r o l , g l a c é negro,tafi lete b r o n c e , g r i s c l aro , 
g r i s obscuro , c a b r i t i i l a b l s n c a y r u s i a n e g r a . 
^ Q J . P E R E h l s O 
C11564 alt. 2t.-13 
J [ ^ U £ r i N _ 3 3 
E l E s c á n d a l o 
NOVELA 
POR 
D- pedrn Antonio de Alarcón 
******* S2L1;i'"rfa *•,o-é A,b•,• 
ATWJ. f *B- Te>"on0 A.688S. 
Apeado SIL Uabaaa.) 
, (Continua) 
^ " ^ " a t t * 1 0 , mañana. 
^ "Uniw tolr Plan, ea 
" V ^ e C ó b r a l e apr0íh,e .8, no Lon-'•u ^rinri el lnlrl0 o reco-ntarlo rt 'i'fL J BU conftanza—rw. 
í S o . £ n r ' fplic dadq t^^. honra- nom-
a'ma! ' 8uPrema aspira-
k io rf Pues -M,^ . rem«te de anwc-
u : V ^ 4 , J «mportaba ya to-
^ne^nU;icc/JAe' virtud de es-
• c«0léndol« de un brozo 
y oMigúndol- a sentarse de nuevo.) ¡To 
A n btinoH concluido. 
Aquella acción níTa fan desapoderad;. 
hosMMH?^' y 1Au?lnle^W expresión .J • hostilidid que debió do icer en raTroK 
lahz.ndolo cJmpl.-t:imente; pero no tar-
Tantar8e(!ecir• triltando W volver a le-
Ir .h lnr ln '^ M^ed: J N i t r o s padrinos Hablaran pasado nafiünal 
«JnHl 1°Jn retuJe en su ciento, po-
" n"rttabloen8lí„h0m],ro mi'mono' (ln-
í u V ^ i 1 n la SH7'0n ^mo la do un 
« • U m é con mayor furia 
—tTe digo que no te va»» 
—¿Cómo que no me voy? 
—¡Como que no te vas! ¡Antes tle-
Í M E T M ? 01 ™>"»» 
S f e " » " " " " » • ) í P l . n » . m n - o a " ; " n " : 
—¡Te mataré si no me oyes'— Ya PR. 
toy yo loco también, v ¿íSm du« 2S 
n.aa fuerte y más vaU¿nte Jue S i 
-IM que eres es nvU dosalmado —• Vn 
-¡Atención0' tleneT3 carVde asesino'^ lean T l n " V .Lo8 «efiorito» se pe-lean.. . Ij08 seüoritos vienen a las m a ros.. .-pregonaron en este algunas «•-s con grosero júbilo. «1!'"nas vo-
Y volvió a reinar en el onf.'. «:i 
tio burlón, irrespetuoso a p r e s é 8 Un" 
Nosotros .aliamos también v Vo P(.. 
tiré mi mano dH h c m b í o de Diego úl-
• í n d o l e en TOZ baja: i**'*™ ai 
—Mira A lo que estás dando li i~ir 
1° e6 un,l ^ g ü e n z a -
Ulepo se echó a reir con bárttár* a^n 
trofe. acUtud í# Provocación y após-
- . ¡ " Dejadlos!.. . ¡ IMIQ borrachos! 
; \h9 ello»!—<tfj>jr»>n oon dlesdfn var 
¡ ÍIS ni'ijerzuelas. 
Sonaron, pues, algunas carcajadas y 
übidos, y muy luego se tornó en cfíBa 
mes* a la siis|iendida conv»rsaci6ii o 
.1 los interrumpidos cantos. x 
—No bu traído arma»- . (dfjotne en-
í'-nces Diego, posando en mi una mlra-
'1M serena, llena de dienidad y de valen-
tía.)—Fuedefl, por consiguiente, asesi-
narme a mansalva en el m«xnento que 
gustes. 
Conque es decir (exc lamé yo mi-
landolo de hito en hito) que esto no 
tiene remedio? 
—«¡Nlngijao, sfno baüttfte ?i miix-rte 
ronmigo pasado maiíana, o asesinarme 
esta noche... e ir de resultas a presi-
dio o al caJalso!...—Digo esto Viltimo, 
l-orque en mi casa saben que sal con-
"Po, y. a mayor abundamiento, toda 
\fi gentuza que nos rodea se ha enterado 
:n de nuestra pugm* y dará tus señas 
.» la Justicia 
Irritóme m i s y m^s aquella calma, 
y dije: 
—¡Ko infantes asustarme, Diego! 
jTo digo que estoy resuelto a todo an-
ua que verme en la situación a que m* 
«luioren llevar tu locura y la perfidia 
ct aquella mujer! . . . 
— I C a l l a ! . . . ;No la nombres! 
—l^0T.callo! !Ahora me toca hablar 
ti mí!—Por lo demás, ni el presidio ni 
el eadalso vienen aqui a cuento *ara 
nada. ¡Tengro en el bolsillo un revólver 
de seis tiros, con el cual hav de sobra I 
para matarme después de haberte ma-
tado ! 
—¡Conozco la historia de ese revól-
* í r : - : i ^ fiT1*1 con fiue le apuntaste ua 
e-ñ a Gntiérrez para ver de escapar de 
U deshonra.—Hoy se repita la escena 
conmigo, como hnbiera podido reñetir 
ie con la rtnardia civil Aperreada 
vida llevas desde que te metiste a Con-
de de montlrijlllas ! » ^ 
—¡Peor para tf! (repuse con una cí-
nica ferocidad igual a la suya.) E l hom-
ÍTC de la vida de perros, el perro hu-
milde que tan fiel y leal te fué slem-
pie, y a quien tú Hju tratado en muchaf) 
ocasiones con aspereza y esta noche a 
latigazos y puntapiés, so ha acordado 
\ j de que tiene colmillos de lobo, y va 
it clavártelos tn la garganta si no po-
nes fin a tu injusticia. Responde, pues 
hombre feroz: ;.Q;ié mal te he causa-
do? ¿Qaé tienes conmigo? 
—Absoluta mente ,nada... (respondir. 
él con glaclnl indiferencia.) Ya te lo 
41 a entender hace poco: lo que me pa-
ha. es quo no quiero tratarte m á s ; que 
me be cansado de t í : que quiero purgar 
el mundo Je tu presencia, aunque para 
ello tenga yo qirc morir t a m b i é n . . . — 
¡Basta, basta ya de Fabián Conde! 
¡Con espanto y pena oí aquellos con-
ceptos fatídiíos, empapados de tan pro-
fundo odio! ¡Parecióme escuchar la 
voz con iue mi propio tedio me acense-
S£ñ en otro tlcmP" el suicidio!... 
Disimulé, con todo, mi profunda emo-
ción, y repliqué: . 
—Púes que estás resuelto a callar 
'porque te abochornas de revelarme el 
ruin origen de lo que aquí sucede), yo 
te diré lo que adivino, aunque te desga-
rren el alma mis expresiones.» 
— ¡Calla! „ , 
—•¡Te he dicho que no callo!—Lo que 
tú tienes conmigo es que Oregorla... 
— ¡No la nombres, Fabián! 
—¡Sí la nombro!—Te decía que Gre 
goria. herida en su infernal soberbia 
por el Justo desdén con que la traté la 
ctra tarde, yéndome de tu caso de la 
manera que sabrás . . . 
— ¡'/o no sé nada; ¡Yo no quiero sa-
ber nada! , ^ , 
—Tú lo saber todo..., a lo menos tal 
como to lo habrá contado tu mujer . . . 
— ¡MI muje rno me ha contado cosa 
alguna! ¡Respétala o aquí mismo 
i - destrozo con las manos! 
—/fu mujer ty odiosa m"Jer.. . ( ¡ya 
ves que me río de tus amenazas!), de 
leando, como siempre, Indispomerme 
centigo, provocó aquella tarde una ho-
riiMe escena, que me prometió no con-
tarte. . . 
— ¡ A h ! ¡Confiesas al fin! (prorrum-
pió Diego, critpándo^e de tal modo, que 
eu cara apenas aparecía sobre el nivel 
de }» mesa.) ¡Conque te vas a atreveí 
á decírmelo! ¡Po quería matarle d i 
otro modo! ¡Yo querío que llevaras a 
la tumba toda tu Infamia dentro del 
corazón! . . . 
—¡Mientes, Diego!—¡No eras tú quien 
quería que yo calara, sino e l la! . . . ¡Ella 
es quien te ha aconsejado que no mo 
oigas, que no me dejes hablar, que no 
l,>e deles justificarme!—Pero yo habloré 
aunque revientes ahí sentado..., aun 
que mis pal.ibras caigan sobre tí como 
vna lluvia Je fuego.. 
—¡Habla. pues!... Quiero, decir: 
pílente como un bellaco, según tu anti-
gua práct ica. . . (replicó el mísero.) 
Vero ten la bondad de concluir pronto.— 
Voy a escucharte como escucharla los 
cíiillidos de una rata que tuviese co-
gida bajo el p i e . . .—¡Dios me dé estó-
mago para aguantar las náuseas que vas 
a causarme! 
—̂ ;N*o he necesitado yo poco valor 
para soportar a tu mujer las tres ve-
ces que he •enido la desventura de ha-
l l a r CÍ\\ ella!—'respondí implacable 
mente. 
Diego, que re había puesto a mirar al 
'e<¿io y a tararear, echóse a reír en 
vez de contesñirme. 
—'¡No he necesUado, no, poca rerig-
naeión (continué) para tolerar el mer,-
tinino odio que tu Gregorla me profesa 
desde anf ís de conocerme, los ridículos 
f los con que mira nuestra amistad, lo 
ru'n envidia que siente hacia Gabriela! 
—¡Oh! ¡ S í . . . , tu mujer nos aborrece a 
todos!... E l cariño que te tengo la es-
torba; el que tú me tienes la humilla; 
i ü buena conducta la defrauda y exas-
1 c-ra; la felicidad que me prometo al 
casarme, lo padece una usurpación, o 
un hurto, o un escarnio que os hago 
a vosotros... Sosiiecha, en fin, la cul-
'.j'da que no me agradan su carácter 
ni su íigura; cree que la desprecio; 
cree que la encuentro kndigna de ti, 
quiero separarnos y desconceptuarme 
a tus ojos antes do que lo conozcas...— 
Y la verdad, Diego, es qua tus temores! 
no son infundados.. .—¡Gregorla no me; 
misto! ¡ Creo que has hecho mal en 
-asurte con e l la! . . . ¡Es una mujer abo-
minable, que va a costarte la vida! 
—¡Ah! ¡canalla! ¡embustero! ¡ tram-
poso!... ¡Cómo ieconozco las malas 
altes con que has engañado y perdido a 
tantas gen'es! (prorrumpió Diego con 
tal violencia, que me hizo callar.)—¡Así 
te las compondrías para mantener, co 
rno mantuviste a un mismo tiempo, re-
laciones con tres nermanas!.. . ¡Así 
sembrarías la cizalla entre ellas!—/'HÍ 
hecho que cada una desconfíe de las 
o^ras dos" (recuerdo que me contabas), 
"y nunca podrán entenderse ni descu-
brirme."— ¡Pues las potrañas que In-
ventaste para que nquel maigstrado te 
ereyesg sobrino camal de su mujer!--
Pero ;, qué más u historia en casa de 
Matilde, ;.no fué un perpetuo engaño, 
una continua doblez, una constante su 
percheria . . . — ¡ Y vienes ahora a decir-
me que no le gusta Gregorla! ¡Y vle 
nes ahora a persuadirme de que debo 
Tecelar de ella!—¡Ah, ratero! ¡Ah, tru-
bun! ¡Conque Gregorla te parece abo-
ni.'nable!... ¡ s in duda por eso te pre-
valiste de mi ausencia cierto domingo 
Para entrar en m i casa borracho y dan-
do voces!... 
—¡Yo te .'reí en Madrid! ¡Yo no ibi 
borracho! ¡Miente la malvada si le lo 
na dicho!... 
—¡Ob, s í . . . ¡Es muy malvada!—Sin 
duda por eso le pediste una gran cómi-
c a . . . , a fbi de que Francisca tuviese 
que salir, como snli6, a la ca l l e . . . » 
—.Po trat5 de impedir que saliera. . . 
—¡Justamente!—¡ Y sin duda por eso, 
•no bien se marchó la cri;ida, penetraste 
en el tocador, a donde mi mujer sa 
había refugiado con su Jlgnidad y su 
Ciecoro!... 
—Iba a decirle..,—Pero ¿a qué vienen 
estas explicaciones?—¿Por qué te ríes? 
—¡Por nada!—¿Qué cosa más inocen-
te sino que Fabián Cuide Invada el to-
cador de una señora quo está sola en 
fu casa ? 
—Jes|s!—.esclamH, ¡principiando a 
ción !'r t0dj 61 horror do m l Bitufl-
— No era acaso Gregoria "una mu-
jer m á s ? " (prosiguió Diego.) ¿No era 
TM¿N:) T>RA LA ^,,JER do «n amigo 
— ¡ y i e g o de mi a lma! . . . ¡no conclu-
j a s ! . . . , ¡no concluyi.s! 
— I Afortunadamente, Gregoria era dig-
r a de BU esposo!,. Afortunadamento 
lo f u é . . . , ¡y Fabián Conde no oyó mri* 
«iue merecidos Insultosr y valerosas ame-
nazas en ooatestaejón a sus infames re-
querimientos!... Así fué que al po*o 
üMo ealías ie aquella casa Ignominiosa-
mente despedido... 
v n ^ d í S „*n sobre m í ! . . . (clamé, le-
vontandomo como l o c o . ^ Gregoria te 
ha dicho eso? 
n i l i : 0 ha,Bldo menester... (respondió 
Diego con la mayor calma.)~Esta Viltl-
ma parte es de dominio público. . . • Vo 
soy va un marido completo!—¡Grnclai 
lr iĴ l n ja y .n ] i nombre andan ya 
í - n d o ! . . . - i V a n c i s c a . >por ej*vmi,io, »ln 
embargo de no ser m„y ' * * 
prendió perfectamente aquella t á r f l « U 
ocurrido entr; el calavera ''que 2 
Ma convidado a comer y luego se mar . 
cimba fingiéndose ¿nfermo. y BIS 
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L A C A B A L A O É L O S D E V O T O S \ 
• La Iplesia católica siempre ha (alta justicia, cosa rué venía a esta-! 
visto con muy malos ojos las socie- blccer un poder contra otro poder, I 
dades secretas y. más que eso. va-; convirtiendo así a esa sociedad 
rios pontífices de la3 últimos tiem- rebelde y revolucionaria 
Vos las han condonado con suprema La Masonería con mucha frecuen-
¡Serefa cia en la historia contemporánea, ha 
Cierto es que en los tres p-imeros sido en Francia, en Alemania Ita-
siglos del cristianismo, la Iglesia lia. España y las Americas latina*, 
so ocultó en las Catacumbas; dictó r-omovedora de secretas y ¡Jimes-
la famosa lev del Arcano para que I tras convulsiones políticas y socia-
los fieles guardasen reserva acerca I les. y como en su propia conslitu-
de do-m-s y prácticas que los pa- ción entra el misterio más profun-
« m o » eiiteidían mal y exponían , do pa-a l̂os no iniciados, esa socie-
peor desnaturalizando a tal punto | dad es constantemente una entidad 
culto v doctrina de la religióu na- rebelde que puede preparar a la 
cíente que en los mismos palacios sombra lo que menos convenga a los 
imperiales corría la voz de que lo.í gobiernos y a los • pueblos. 
d i S c W t í s de Cristo adoraban a un Muchas veces, como en los Esta-
asno crucificado. dos Unidos, la masonería ha acaba-I 
En efecto, po." mucho tiempo, en do, al menos en la mayor de sus lo-
una pared del Palatino se advertía gias, por ser sociedad de mero di-
un mal dibuío en que aparecía un veftübiealo, pero mientras el secre-
cristiano de rodillas ante aquel ani- t.0 ia ponga al amparo, do la vigilan-
mal en el suplicio dicho, con esta Cia oficial- no dejará de constituir 
inscripción Anaximono adroa a su • una amenaza do seria perturbación 
j>loS< cuando así plazca a los intereses de 
Los arqueólogos llamaban a ese ¡0B incógnitos afiliados. Y efectiva-
dibujo blasfemo y calumnioso, el mente, íácil es hayan sido logios ma-
GRAFITO IXFAMAORIÜ- piedra que sónicas las que con el nombre de 
ha sido trasladada al museo Kir- Gorros Flancos, por ejemplo, ejercen 
cjjePi alta v bija justicia castigando deli-
Pero ese secreto de las primitivos tos que califican los sc<ios y que 
cristianos ésa, meramente circuns- gegúP ellos quedan impunes por la 
tancial y apenas Constantino dictó imporfacción de las leyes. 
Su famoso edicto d»; Milán en Agos- Empero, so nos dirá que también 
to de 315, la Iglesia enemiga de las de la Iglesia católica haa^ salido so-
tlnieblas, jbecha para la luz. por yo- ciedades secretas contra el protes-
luntad expresa do su mismo Divino tantismo- en F/ancia, por ejemplo, 
fundador, abandonó los subterráneos y en ios Estados ruidos para comba-
V c.;men^6 a ejercer su redentor y tir a la misma masonería, por me-
aacu^to ministerio al aire de la H- dios perfectamente legítimos pero 
bertad y el Sol do Pies. reservados. Una de esos sociedades 
En la Iglesia, al revés de lo rjue se Hamó en el siglo X V I I Compañía 
ha pasado en muohar religiones fal del Santísimo Sacramento, y fué fun 
Ba&, no hay ciruela esotérica, ni dada en Francia en 1630, por ini-
exotérica, sino una sola para todos p^tlya de Enrique de Levist Dmiue 
los fieles, y, del mismo modo, el cul- de Ventadour; la otra que apareció 
to no debe ser uno para determinada en les Estados Unidos en la segunda 
clase o clases y otros para las de- mitad, si no equivoco, del siglo 
más. La universalidad y notoriedad X I X , lleva el nombre mucho menos 
de esa práctica releva da prueba. • santo, pero profundamente simpátl-
L a ia:íón dogmática es obvia, por- c e de Caballeros de Colón, 
que Cristo dió s u doctrna. su culto I En Qsta sociedad ame.icana no nos 
y su Iglesia al mundo todo- y el mo- ocuparemos ni por un momento, por 
tivo de nolítica y prudencia es tam- que ya su causa en el aspecto do 
bién transparente, porque lo que se nuertro asunto está decidida, pues en 
le ocultaba a la propia Iglesia no efecto su secreto no es el condenado 
podría ser por ella -vigilado y dirigí- porque no es absoluto, ya que sus es-
do, pava mantener la unidad. Igual- tatutos. sus oficios y sus misterios. | 
mente inmoral es com-.ervar el se- han sido observados mil veces por la 
cre-o para la autoridad civil, porque autoridad eclesiástica que los aprue- j 
si el sagrado de la vida privada de- ba. y están siempio bajo el conocí-i 
be . ser respetado por el gobierno, miento y la vigilancia de lo;-: tribunn- 1 
ya una asociación más o menos ex- les y de la policía. E n esas condi-
tensa que se ocupo de asuntos gene- clones la sociedad no es secreta, sino 
rales, no tiene ese carácter y requie- rolo de los individuos que no tienen 
re lá inspección -íficial para evitar ei carácter de la autoridad compe- j 
maniob/as subversivas de las leyes tente para estas cosas, y está libre 
y de las instituciones. do la menor censura, siendo al re- j 
L a santa Vehmé en Alemania, du- vés, muy laudable su circunspcc- | 
rante la Edad Me iia. llegó a ejercer Ci6n y prudencia, 
en sus tribunales ocultos la m á s ; Xo'debió do ser así la sociedad 
francesa del Santísimo Sacramento, 
porque le llaman verdaderamente 
secreta autores católicos do noto, 
y esto constituyó sin duda el moti-
vo de su p.upresión por el parlamen-
to de París, a instigaciones dol car-
denal de Mazarino. motivo o más I 
r AOÍJIAR no 
MBIMKSKAJK 
E l R e t r a t o 
d e l a S a l u d 
PEFTQHATO (UTBRO 
OZA de buena salud, 
sonríe, muestra sus 
labios rojos, sus colo-
readas mejillas y expande 
la alegría que le produce 
estar sana, ser fuerte 
y vrgorosa. 
A v i s o 
Participamos a nuestros distingu, 
dos favorecedores y al público en g'-J 
neral, que desde esta fecha y po 
convenir a nuestros interoses sola 
Dá nuevo ánimo y buenos colores a las mujeres 
débiles y pálidas, enriquece su sangre, fortalece 
el organismo y vivifica el sistema. Compuesto 
con extracto de Hígado de Bacalao, Peptonato 
de Hierro y Glicerofosfatos, se totna con agrado 
por no contener aceite y por el rico sabor 
del vino que contiene, = = 
P R E P A R A D O P O R 
Frederíck Stearns & Co+, Detroit, E* U* A* 
C A S A F U N D A D A E N 1855 . 
^ SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS ^ 
reoresentación social, demuestran los iniciado?, esto no 1c puede ser 
] bien pretexto, pues s e p u los mismos , ̂  ]a conducta y f{Ues clc ia Com. imputable, a Roma, ni a ninguna au-
autorea la envidia, fue la causa ver-j pañia debían BeT absolutamente con- tondad eclesiástica- que no llegó a 
j dade/a de la sana que la mstó. i formes con la moral católica, el de- autorizar la institución, ni menos a 
, Pero la verdad es que los serví-; coro y el honor s m em5árg0( ]a decidir sus act03-
mente, se ha cambiado el nombre (** ¡ C10s jPreftac'°^ P^_5sa ^ c J ^ _ f f 0™ '̂¡ Iglesia es tan cauta, que ni la auto-, Pero fuera do su guer-a contra 
Cuba", Monte número 46 
"La Habanera", como agradecluiiefi-
to a este pueblo. 
Esperando su visita y desoándol "3 
felices liascuas^. quedan atte., 
por el do Impensables Jesuítas?) prestados a 
Francia y a la religión, fueron enor-
mes y que figuran entre sus socios 
ís ni menori los sectarios, muy justa en si misma. 
dar a la so- , repetimos, si los medios eran como 
ciedad aprobación expresa. ¡serían honrados, y regidos por la 
Lo que el auto/ católico citado prudencia, única cosa que para nos-
reprueoa a la sociedad, es cierta im- otros puede estar en litigio, los bie-
San Vicente ^ Paul, el Venerable pnidencia e intolerancia indiscreta nes hechos a Francia por'la gran 
C m 4 5 
y C a . 
21-12 
Ollier. Boísuet. Abelly y otras emi-
i ne.ncias del Clero y la nobleza y la 
to.ga. 
Sin duda que el al secreo no sería 
absoliito, sino solo como el de lo¿ 
¡ Cabalieros de Colón que todavía no 
; se habría decidido explícitamente el 
sentir de la Iglesia, porque socios 
de tal santidad y ciencia, de tan alta 
C O G N A C D Ü P Ü Y " T R E S C O R O N A S " 
a l a m b r & d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
D E 
A. DUPUY & Co., COGNAC (FRANCIA) 
INSUPERABLE. - Pídalo en los buenos Cafés, Cantinas y Bodegas. 
c 11551 alt 15t-12 
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MAN N 
contra los protestantes, las que pre- sociedad (llegó a ser eminentemente 
pararon la ^evocación del Edicto poderosa) fueron muy positivos, muy 
de antes que al fin hizo Luís X I V : considerables y muchos de ellos du-
cou cabal derecho, de modo que s i ; ran todavía, denunciando por su 
hubo esos excesos no sería por lo to - i naturaleza que los iniciados com-
eante al fin sino a los medios. I prendían admirablemente las necesí-
Carecemos de datos para" hacer dades sociales de su época, y aun se 
acerca del particular una defensa adelantaban con rava previsión a 
o una condenación y nos abstene- ]as exigencias del porvenir. De esas 
mos, pues no podemos atenernos a 0],ras. ^ fUeron incontables men-
la grita protestante quo se lefantó clonaremos el Hospital General, so-
contra la noble sociedad, y nos has- ciodad do Misiones Extranjeras, obras' 
'tara decir lo que D'Ales, que si en la conversi6n de ios protestan-
¡ alguna responsaDihdad ancurneron tes> asistencia gratuita de los pobres 
y visita de loá enfermos y de los 
prisioneros. 
Exigirían )os Estatutos prácticas 
devotas, sobre todo las eucarísticas-
y les daban la importancia de lo 
principal, naturalmente, pero tam-
bién cuidaban de desenvolver la ac-
ción católica y benéfica hasta un 
punto extraordinario y era su divisa: 
EMPRENDER TODO E L B I E N PO-
S I B L E ; A L E J A R TODO E L MAL 
QUE S E DESCUBRA". 
Entre las obras realizadas, se 
cuenta como muy original en aquel 
tiempo y en todos útilísima, una so-
ciedad que constituye un esbozo de 
los S E C R E T A R I A D O S MODBRNOo 
D E L PUEBLO, en íiue los pobres 
encuentran dirección y asistencia 
gratuita en los tribunales, sobre to-
do cuando tienen que luchar con po-
derosos y después de haberse con-
vencido el comité respectivo, de la 
justicia de su beaefeado. 
Un estudio de estas sociedades le 
propondría yo gustoso a la Academia 
Católica de ciencias sociales de la 
Habana. 
Y a D c g a r o n t u r r o n e s , 
n u e c e s y a v e l l a n a s . 
Castañas asadas todos los 
días, a 40 cts. libra; cru-
das, a 30 cts. 
lt-12 2d-15 i 
Volviendo al principal fin de la 
sociedad del SANTISIMO SACRA-
MENTO, la contrareforma protestan-
te y compx'enderéls la grita que 
contra ella llevantarían los Hugono-
tes, fértiles como siempre fueron en 
calumnias, mucho más si las intem-
perancias de un celo linprudonte, de 
parte de los católicos, pudiera dar 
a sus quejas alguna vez colorido de 
justicia. 
Naturalmente en el siglo siguiente 
el XVíII- la Enciclopedia se apoderó 
del asunto e hizo una de las novelas 
sombrías y pavorosas con que ha sa-
bido desacreditar a los buenos, pro-
veer do armas a los malos y enga-
ñar a los imbéciles. 
Etonces se dló o se generalizó el 
nombre de CABALA CATOLICA, da-
do a la valiente y énorgica sociedad, 
sin tenor en cuenta los detractores 
que ellos eran hijos de la Masonería, 
maestra consumada en todas las ma-
niobras ocdltas que a la fundación 
del Duque de uVcandeur pudieron im-
putarse. 
Pero si los buenos, extraviado; 
por el temor de los ira'os con que ame 
nazaba el protestantismo, pudieron 
extraviarse y excederse, cosa impo-
sible cuando pertenecían a la socie-
dad San Vicente de Paul, el Venera-
ble Ollier (me parece ya está, bea-
tificado) y el sabio Obispo do Meaux 
y suponiendo sin conceder que en ese 
punto hayan igualado los afiliados 
católicos las audacias desenfrenadas 
I de las logias, en el bien que ha hecho 
' la Masonería y la llamada Cábala« 
existe enorme düforencia, 
innumerables fueron las obras bue-
nas' de ésta que aun perduran, mien-
tras una sola semejante no podrá 
presentar la sect̂ a tenebrosa, en 
prueba de su fecundidad para el 
bi>n. 
Al 1 por 100 sobre joyas y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
NEPTL'Nü Y AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376 
inscríbase al DIARIO DE L A M V-
RINAv anatfciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M U E B L E S 
LAMPARAS Y CAMAS DE HIERRO 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
L O S E N C A N T O S 
D e B a r r o » G u z m á n y C a . 
San Rafael, 46, casi esquina a San Nicolás. Telf. A-0274. 
C. 11537 alt. 4t.-12. 
""""""" ci raare Pni 
muerto y no pueda p r o ^ «ÍJ 
su raza una historia ciP« 1(V 
mentada, amena, vica de on. ' ^ 
las QU3 sabia trazar con i ' 
del novelista y la veracidad ^ 
fe del religioso. ^ í bu 
E l A p a y i 
E s el agua el oiemento 
tanto en la vida de las 2 ^ * * 
perqué sin agua no se e x S ? ? 3 
dad y con efla mala, están ¡ ,U4 
das todas Ida eufermedadei, v 
Li preocupación de la SanldJ0'' 
pre es el agua. 1,1 
L a Sanidad hace cuanto «, 
defensa de la salud pública . i 
d'> el agua, procurando queV'8iM 
y que lleve en sí nada que 
.•ia amenaza a la salud púbii í 
Como toda preocupaclóu 1, 
todo e.'. mundo debe concurr!^'I 
obra de la Sanidad, daendiénn ' i 
las malas aguas y el medioT í 
y al alcance de todo el munri I 
que con un filtro FULPER " ' 
asegurado el resultado "'I 
E l Filtro Fulper declarado K, 
por la junta .Nacional de o i 
limpia el agua de todo geraeif^' 
quita todo elemento que nneí^ 
dañino, por eso cuanto Be dk? 58 
mendando el empleo del Futrid 
per será poco, porque su eflcal'* 
extraordinaria. *>* 
L a Sanidad ha hecho análisi, I 
aguas antes y después de na»» 
el Filtro Fulper y la c o ^ 
asombra, no parecen de xl̂ r 
procedencia. 06 ^ ttu* 
Una (la pasada por el filtro) IK 
pía, pura, sabrosa de tomar » 
otra ,no pasada por el filtro)'i' 
ce sucia, está plagada de a¿ ^ 
no son sus componentes excluí 
E l Filtro Fulper se vende ni 
cía y Maduro Ltd. Cuba y Sol w. 
ría " E l Agalla de Oro", frente 
Convento de Santa Clara. La ÍM 
del Fulper lo viene fabncandj^ 
de hace 125 años, para garantía j. 
comprador ae debe exigir Bienií 
F U L P E R . 
Una ventaja del Filtro Fulper, es 
en su cámara para hielo, lo qaé pe-
mlte tener siempre agua fresca jjt 
ra a todas horas. 
negrito ¿ ^ c e b a J ^ i o 
un m i l l ó n j a s r a y c a b a l 
a d e m á s d e l a c a b e ^ ; 
á que n a d i e a d q u i r i r í a ^ 
s u s 'v inos e n o tro l a d o 
como v e n d e n con a g r a d o 
K RAAMR&ZTYCO/APAÑIA 
pues por sufioucfaeryeseRcíaL 
y b ü e D a p r e s e i í d c i Ó T ^ , 
ni adiriitei? comparacldi^ 
i¿l Toleran compelénc iaf 
kA ÍSIxA DB CüBA /JO EN-
CONTRARÁ ÜD. SURTIDO M 5 
CO/APiiSTO D& VIMOS QETAEF-
R 0 5 0 5 , CHAMPAQNK», LICO-
R E S Y W r t l S K E m jQütr &k 
~ o r kA CAÓA o r r 
' fe R A M I R E Z : Y C £ 
INVITAMOS Á VD. PARA QjiE VEA 
MUESTRO MUESTRARIO E/V 
A / A A R 6 L Í R A 4 6 
P I D A P R E I C I O & . A L . 
T E L E P : A - 0 2 5 7 , MABANA, 
JBRKZ 
CUBA 
P I D A N S I D R A CHAMPAN 
SAH IGNACIO N? A S ™ L A P R A V I A N A U N I C O S R E C ^ T O I » e S ( I P A R D O Y H ? ! ^ I 
rveza: ¡Déme media e<Trop 9 
